



2 6 января 1932 Г. №> 21 (3715)
ОРГАН Западно-Сибирского Краевого Комитета ВКП(б),
Краевого Исполиома Советов и Нрайсовета профсоюзов,
НА В С Е Х П А Р А Х
УСТРЕМИТЬСЯ ВПЕРЕД!
Недавно закончившая ежою работу
первз* (5) эападко • сибирская партий
н м конференция дала четкий анализ
достижений и задач социалистического
строительства в крае. Эти достижения,
несомненно, велики. Твердо руиоводст
вуясь исторической директивой 16 с'ез-
да партии о создании на Востоке второ
го осиоонего угольно • метаплургичесно
го центра СССР, западно • сибирская
партийная организация, во глав* с
Крайкомом, при активном участии ра-
бочих масс благодаря повседневному и
непосредственному руководству ленин-
ского ЦК обеспечила большие успехи в
строительств* сибирской части Урапо -
Кузбасского комбината
Кутисцний металлургический завод
находится на порог* пуска, в значи
тельной мере возросла угледобыча в
Кузбассе. Широко развернут фронт на-
питалъного строительства, заканчивают
ся стройкой сотни километров новых
железнодорожных пиний, в лесах ра-
стут такие гиганты, как Сибкомбайк,
как завод горного оборудования и др.
Десятки новых предприятий уж* всту
пили в строй действующей промышлен
мости. За три года (с октября 1928 г,
по август 1931 года) валовая продукция
промышленности в Западной Сибири
самых глубоких основ хозяйственной и
культурной отсталости деревни». Наша
партия евидит в уничтожении этой про
тивопопожности одну из коренных за-
дач коммунистического строительства».
«Уже в первом пятилетии пинвидиру
ются основы и источники эиеппоатации
человека человеком, растет недостижи-
мыми для капиталистических стран тем
нами народный доход, уничтожаются
«ножницы», противоположность между
городом и деревней».
Завоеванные победы в строительстве
социализма позволяют партии поста-
вить во весь громадный исторический
рост решающие задачи второй пятипет
ки.
«Основной политической задачей ото
рой пятилетки является окончательная
ликвидация капиталистических эпемен
тов и классов вообще, полное уничто-
жение причин, порождающих классовые
различия, экеппоатацию, и преодоление
пережиткоа капитализма в экономике и
в сознании людей, превращение всего
трудящегося населения в сознательных
строителей бесклассового социалисти-
ческого общества», (Иа тезисов к докпа
дам т. Мопотова и тов. Куйбышева на
17 партконференции).
Советский союз во втором пятилетии
займет первое место в Европа в техни-
ческом отношении. Уже во втором пя-
тилетии по ряду хозяйственных отрас
Директивы по составлению второго пятилетнего
плана народного хозяйства СССР (1933—1937 г.г.)
ТЕЗИСЫ К ДОКЛАДАМ т. т. МОЛОТОВА И КУЙБЫШЕВА
НА 17-ой КОНФЕРЕНЦИИ ВКП(б), ОДОБРЕННЫЕ
В ОСНОВНОМ ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б)
I. 06 итогах первой пятилетки
1. Уогаахи борьбы за вшголвгипо пя-
тилетки в четыре года ашплп свое вы-
ражение в победоносном строительстве
социализма в ООСР. Основой э т п уеше
хов социализма является политика нн-
дустриалтащни, под'ем тяжелой инду-
стрии, рвввертыамше цроявводств*
ЕВ производства. За тзтекшкв пе-
(риод шипа тяжелая пром
-<а твердо на ноги, тем оаашм соа
увеличилась почти в шесть раз. Рождэ:пей мы должны догнать в технике -
ются и бурно растут новые промыш- экономическом отношении передовые на
пенные районы в крае. Строя Кузнец-
кий завод и шахты • гиганты, пролета
•иат Западной Сибири становится я
передовую пинию борьбы за овладение
новой техникой.
Огромный размах получила социали-
стическая реконструкция сельского хо-
зяйства. Борясь с кулацкими влияния*
ми и мепнособственническими колеба-
ниями в отдельных колхозах, усиливая
строительством, осуществляя организа-
ционно - хозяйственное укрепление ноп
хязов и повышение качественного уров
ня совхозного производстве, партийная
организация ведет по ленинскому пути
пролетариат и колхозное крестьянство.
питалистические страны.
Победоносное строительство социалиэ
ма в СССР осуществляется в последо-
вательно проводимом партией развер-
нутом по всему фронту социалистиче
ском наступлении из капиталистические
элементы, в непримиримой большеви-
стской борьбе с правым и «левым»
оппортунизмом и примиренчеством иг
уклонам. Ломал отчаянное сопротивле-
ние гибнущих капиталистических эле-
ментов, ведя настойчивую работу по со
циалистическому воспитанию масс, на-
нося сокрушительны? удары по ионтр
революционной троцкистской контра-
банде, по всем и всяким проявлением
оппортунизма в теории и на практике,
мобилизуя творческую активное<ь масс
на выполнение планов социалистически
го строительства, наша партия обеспэ-
М«ре» несколько дней открывается
 ч и т
 большевистское выполнение гранди
17-я всесоюзная партийная намферен
ция. Победами в социалистическом
строительстве встречают западно - си
бирсние рабочие и копхоэники 17 все»
союзную партийную конференцию.
Партия пришла к 17-й всесоюзной1
партийной конференции, завершив по-
строение фундамента социализма в нн
шей стране, добившись полного и без-
ввэкрекиэго ?азпеш;н:,'1 а попьау соци
шлизмл вопроса »-ито - кого» но только
в промышленности, но и в сельском хо
«листов, одержав копоссат-ныа победы
в осуществлении политики индустриа-
лизации, под'ема тяжелой индустрии, в
развертывании производства средств
производства, что явилось основой по-
бедоносного строительства социализма
е СССР.
«Советский союз из страны мепког»
и мельчайшего земледелия превратился
е страну самого крупного в мире земле
депия, на основе коллективизации, ра»
еертыввмия совхозов и широкого приме
«•ния машинной техники. Эта победа!
социализма, решающая самую важную
и самую крупную задачу пролетарской
революции, имеет всемирно • историче-
ское значение». (Из тезисов к докпа-
дам т. т. Мопотова и Куйбышева на
1? конференции ВНП(б).
Быстрый рост колхозного движении
поставил на новую почву вопрос об от
ношениях между городом и деревней.
Противоположность м.^ жду городом и да
донеи размывается решительными
темпами. Программа нашей партии го-
ворит, что с противоположность между
геродом и деревней является одной из
озной программы 1932 года и второй
пятилетки.
Письмо тов. Сталина «Э ненотогшх
вопросах истории большевизм:» мост-
рило внимание всей партии, всего рэбо,
чего класса на задаче повышения иву
сыпной большевистской бдительности
Н КОНТррОВОПЮЦИОННОМУ ТРОЦКИЗМУ И !гп
портунизму. который з новых формах,
новыми; методами пытается
против пролетарской диктатуры, про-
тив строительства социализма. 3 беспо
щадной борьбе с классовым врагом к
его агентурой мы воздвигаем мощное
здание социализма, являющегося первой
ступенью коммунистического общества.
Четкое понимание выдвинутой парти
ей перспективы в строительстве социа-
лизма удесятеряет силы в борьбе за
большевистские темпы и за большеви-
стское качество работы на всех участ-
ках нашего строительства.
Решительно перестраивая свою работу
в соответствии с шестью указаниями
тов. Сталина, по - большевистски вы
полния решения краезой партийной
конференции, обеспечим новые победы
на фр&нте строительства социализма, яр
кая программа которых развернута о
 ч
эисах к 17-й всесоюзной партийной
гУУсгвсигнля бая а. для э&аершеаня
реконструкции всего народного хозяй-
<твл, <5<ша сопдолистической крупной
машинной индустрии.
ослодатс годы раотерлулось стро




о с эти» значительно вы
• ороиыов I • , а теми р
тываляя оптовой индустрии йа-
•
2. I! сельском хозяйстве прониошел
.-ааиингийся в
окончательном цощ.>;
. лцкш ма лн. Го
сподотвующев положение в ойхьскон хо
1ля социалистические формы
!Ы, СОВХОЗЫ).
Оопетстай Союз иа страны мал
иельчаашч
стрелу оамвто гарувного п *;>,
ляя на основе коллектив «веди и, \
-в а широкого и;.;
вал н а ш ВЕН. Эта воввда со*
к у й иажную и










•••х- II полное улет!
гоа. За построения фундвк&вта
игаыа в СССР <хша*1н<уг, что
носты» в вёвеовцркшо в города и де-
ревне.
4. В результате осуществления боль-
шевистских ТЙШ1ОВ СОШ1М1ГСТ1ГЧ-РСКОГ0
строительства иТлшкшгдацяи ь осномюм
'нар.юнтических классов, уже в перлом
пятилетни ликвидируются опмвы и ис-
точник лесплоятацнги человека ч




пей, растет из год-' тгогоотлл-
нне я кулктуряий рабочих и
трудящихся .. задаст смерт-
ность, быстра родаиаосле-
н>не СОТР.



















ную флотацию, методы пладтаг рлоты-
лепнып руд п <нх>вые виды сырья и т. П.
— пнгплаяки недп, свинца, цинка, ал»
нинпя, редких элеокитов в
необходимых для полного удовлетворе-
ния потрс<5яостей страны.
•в) По химической гцроиышлегогостп
полностью лшевяди'рова'гь отсталдогпе от
тгагпот развития народного хозяйства в
Особое винилит обратить па
•полной хвхви, прежде всего
па ирошгподство удоброияй, для чего
обеопеччпч орудотсэинп заходов,
шее развертывание коиото строт-
гна.
г) По желстнодорпясиому транспорту
пронести лоранную ректструкцтгю жел-
дортряпешорта с рагтертнканнеш строи-
тельства) новых яюледяых дорог ,ио ме-
нее 26 - зо.ооо километров, с
•кой нескольких десятков яовыг мостов
через гласные йодные пугн, с т>
см мощных нароеосюо и большегрузных
вагонов, с рлпвертьгвжниещ элеттрифтаа
яа ряде дорот, с широким введе-
№К*Ч (ВТОЯЩвЛКН а ЛЛТОбЛОККрОВК'П ТОТ-
лоиооав. Развертывачне ясея/дортрли*
:ть ускорений
«под'ема хоояйста* ряда райг
яьных республик, нужды которых
скин вопрос с:лк> кого» р^пгся против ре года, разгром «к.,
в иольау социализма иол &елу ооциали-аэг» в I
I э четы-
II. Основные задачи второй пятилетки
Успехи осущесшлташ1 первой плтя-
летки нодготопялн €ибу для Л
ничто еше более мощной) роста содиа-
дшыл, в СССР.
17 конференция ШШ<6) оч
тго огрокны« природные богатства стра
ньг и большевистские темны социалн-
стяпеского строителъсша, растущ)
гь гаироких ия^.с рабочих я кол>
.ов, •ирапнлы). я ипртип
•п.ю обо.спс'нипают такое ралвср
иоднтмшьп сил сонна-
дястячеслою хозяП< пером пяти
летии, на оававе которого будут окоп-
I калиталнетн-
! СХ/СР.
Конфереп ;Мет, что ос.
нол;1Т(поской оадаче* второй пят :
является окоЪча :идацпя кн
л;гг4листиче<жш элвМ(Е1тав и классав
пообще полное уничтожение ор
порождающих клаосовые ьт, экс
•
зю трулггш
населения в соанательних стро.
юсового социалисгичоского обще-
ства.
На оси(| шиша ш
них эа^мштов н общего ро»
ст:1 народного доходя., иелш^ом илуще
го в рашорлженне трудящихся,
Ябпа быть доститиут значительно
быстрый под'ем благосостояния рабочих
н крестьянских мясе. Конференция счи
тает, что обеспечение населения основ
ны-мн потребительскими товарами', »
том числе и предметами питания, долж
но к концу второй пятилетки увела
чСТься не менее, чем в два - три раза,
протяв кош на первой пятилетии.
I. Осуществление этит зяаач возмож
по лишь «а базе развернутой тсхшгге-
ской реканструктдии всего народного хо-
зяйства, промышленности, тршгепарта «
ого хозяйства. К началу первой























• 1нсь в прошлом.
л) По водному транспорту — прове-
сти реконструкцию морского и речного
освоение новых н улучши
;•:<•> гцщ во,тш,и путей, строитель-
ство и о/у. | ] и морских
портоп,
в) По дорожному, шоооейамшу строй-





на важиепшти ияон с отдель-








го расширения сеяькхгсырьеьюй Саиы п
[Ив 'норм душевого
Аяохямооп у
Л 1 Ш Щ « 1 № Й II,




Под'ем моста па турму Коксохим комбината на Кузиенкстрое.
материальную базу псето оониалнетиче- оборудовадне — а страну, с*моото«1' ,ь
ского строительства. Вместе с тем, толь но иромводядгум машины в оборудом
ко па ооиове разиертмванил ховароово- япк - эвдортаев< отгоичаггелыно и собе-
рота. воп^оясно обеспечить д.ипднойтлев сиечнт СЧХТ »к он омическую саыостоя-
б'.чрое улучшение снабжения р.(йолнх тельноот*,, оберегающую ООСР от прев-
и трудящихся ; 'мш» ращения его в придаток, каниталпетиче
ми топшра'мн и продуктами оеяисглто хо ского ижрояют хоояйсгва> {14 с'евд
аяйстпа, для «го, в свою очередь, пенб ШШ(б).
I мерное ри^'.тнреаив сети ма- | Все это создаст для СССР воамов-
пишч лолкж п воеП тортоиой оетн, с ность уяе* во втором пятилетни достать
проведшгис-м необхояшмой тсгничсоков п техня:.»-эко:го*гчее»ом отношеиня по















конференции о директивах по составпе 1 шггилетки СООР в основном затстетанл
иию второго пятилетнего ппанз
ното хозяйство СССР.
народ' восста.нопнтел1«!1ый (период и за послед-
ние годы вступил ва путь реконсгрук-
Состав Краевого комитета ВКН(б),
избранного на 1 (VI) партконференции
р&в М. С, Малышев, Мамонтов (рабо- Шишлова (рабошица), Эйх« Р. И„ Ялу-
чий, (Барнаул), .Машои'чаков, Мауголня,
1>арышкон, 'Бочков А. И.,
Ворогиж (рабочя'й |Куанецкстрол), Бупов,
Вегман, Во^ гатоша (рА&отиица мех. цеха
Куанецксгроч), востротши, Врублевский
М. Я. '(рабочий Тайм), Герчиков, (1чоля-
•ев, Голубкина (Вийок, р&ботнвца тек-
сильной фабрики), Гольдас С. А. (рабо
С ^ ) Г Горвулов,
ч«й н^апада), орди?>нкю,
Гдадкав И. й., |1лр*нч*1)01п, р
•. II., (Губарев, ДОН«Й1КО (колхоаянж Л..
Куско»о), Зайцев й., Зайцев И. Г., Зай-
цев М. В.. ЭЯКОФСКМЙ Л., Олобнн, Зуев
р
<раб<пиа К*мба»нстроя), Мил-
лер, Мяталел, Недра, Николаев Г., Ни-
кульийм, Навакозспий, Ноздрнл, Олея-
нш:, Орлов (.рабочий оовхоза, Ойротня),
Осипов П. Г., Павлова (работ/ннид. Кеие
ровскн* руаник), Лерышпсии, Лет^акона
(работница Алжвркн), Лтогликов (рабо-
яий ЭТО), Полянский <рабочий Нмелья-
новской шахты), Поморцев, Р«шетдижош
Л., Рещятиш, Романов, |Ротеаков С. (ра-
М. Т.. 1Сав1*ралзв, «дйбашев Г. И., «аи Со-чия химкомбината), Рухнмоля-ч.' Са-
Юродова (риЛотннца Содаиешенского сов | виш {рабочий завода им. т. Рудаутшк),
*оаа), [Сомбалопа {работница (Томска),;
Каплица!, |1Сарт.иедишзи.ги (Лаврентий),
Кяетер, Кобиеа (рлбочяй Анжер-
и , горняк), (Колоенева, 'Колот плов, Ко-
аоиов (р.чбо'шй, горяяк, Пр<м;апьевск),
Коняшкнн, 'ТСолпащикоз. Кэсых, Кютин,
Яотюшов, Кремеаных (Рибриха, колхоз-
шжх), .Кроле:'б1гк.ий, ]{убаоов, Кудрвпцея
Н.. Кудрш?.цев А..'Н., Кузьмин Н. №.. Ку
лмкоъ А., Кургапю'В, Ларцев М., Лебедев,
Светлакова (рабонница обушной фабри.
ки, Барнаул), Севастьялов (р&боч. транс
порта, машинист), Сивых, Соколо.вскай,
Солнцева (работлги'ца тралипорта, Омск),
Станккн И., Сурана (работница, Варна
ул), Суханов, Тиунов, Тихоиов, Токарев,
Толстакогв, Фомин, Фршкфурт, Хитаров,
Чарухнв А. М. СМартайга, работай зо-
дот. прииска), .Шварц С, Шевчеяжо И.,
Лвваадошский, Лескова. Л я в « в о . Мала Шляхта (рабочий славгородской МТС),
рых г]
второго пяти 1 'анв(.
йму сыгналцатая кои
считает, что 01': ц.'й хоаяв
стнениой за.трчей второй пятилетки яв-
ляется зазе]мп'!ни« реко ,| все-
го народного хозяйства, новей
Ш-'Н '; •! б а з ы ДЛЯ
н*!>одного хозяйс:
Ведущая роль в заюер.1
ской реконструкции принадлежит сонет
сг.ому машншостроеяни. гиолференция
считает необхолимыы ун! вродук
иию маапиаюстрос'гия к ковцу аятжлот-
««.чее, чел в тр^ - три с ПОЛОВИ-
НОЙ раза против 1932 года о тем, чтобы
все потребности реютяструтигии тран-
спорта, связи, сельского хозяйства, тор-
говли и так далее были обслужены
внутренним производством наиболее оо
церанелгных современных нашит.
Ваяонейшим элементом техшгчеокоя
реконструкшги пародното хоояйства яв-
хяетод ооишхв яовейшеа [^ нертетич.е-




спорта, постепепното внедрения электро
энор-мги в сельское хозяйство с исполь-
зованием огро-мньа ресурсов водной
энергии, камгмноутоль'ны.х эалеявей ос-
новных уестныт бассейнов а местных
видов топлива (торф, сланцы). ЗСопфе-




и, и том чя
• .и.тур, ж и
юю роль оСраз-
•






•) и рос; : ,й продук-
ции, которая соответствовала би
и в основном животаодои-
лроб.1с.мы для СОС1 гого иартня
добилась в шфпую
вой проблеме,
о) По хлопку и льну обеопеч.1
удвовжне, а ]! : чч оввк
ле я утроеияе валовой продукции.
ме,|кмгрия'1нл ПО СвДЬОКЛшу ХО
у тробуют дальнейшего и еще бо
б ы
лев ыстрого Над ма вврвоаом хдеяй
стн.ч « тем, чтобы зерновая продукция
к концу второй пятилетки достигла цо
чом 1300 МИЛЛЧКЮ.ОП ц е н : I
му центральной задачей второй
пяти I ;«но сталь решительной




реигшне вопрос* о борьбе с засухой.
2. Осущесгллеиие ладач полной техни
^ущции народного хоаяй
сгпл ', I спялено с делом овла-
деявя техникой яаяганв ХОСЛЙСПЛННЫ-
.:. с созданием Новых кадров
тгз собственной технгвческой интелликч!
цтп1% рабочих и крестьян, с решитель-
иым поднят, яем культурного уровня
Кандидаты Крайкома ВКП(б)
ЧУГУМО8, ТУЛИН, СТРАУС, « У Ж Е -
лев, РЯЗАНОВ д., ЛБОНТЬЕВ, ГОРН-
Ш Т Е Й Н , ДУДИМ, 0 Р Ш 8 . РЯБЦЕв, БЕ
ОИДОРОв, ПА1РУ1П, |АЛФ€ЕВ, РУ ,
мым добиться в 1937 году ггроттоюдства вс«й массы трудящиюя. Коли-чествен-
элек
1
рровиер1уии я# менее 100 миллионов яый рост технически кадров в Совет-
киловагг часов иропгв 17 миллионов в скам Сои«е ни в кгжой мере но должен
1932 гаду, добьгчн угля не мелве, чем
250 ииллжиов толп иротив 00 мнллио-
воа в 1932 году, увеличения добычи
нефти в два с половишой - три раяа.
Семнадцатая конференция ВКП(б) счи
Р что я отягощении пажнейигих от
Рослей шародното хозяйства должны
во втором пятилетни поставлены
ДАК0В, МЕЕРЧЕНКО, РОГАЛЬО№ИЙ, , мсдуюшие
БУГРОВ, ОСТРОУтАЭВА,, ПАРШИН, ПЯ1 а) Ио чертой метал-гурткн исходить
ТЫХ, ХУДОНСГОЗ, МАРАНДИ1Н И., | и я иыплатиси в 1937 году не мелее 22
ОИ&ЧЕНМ0, БАРАНА, Ш14ШУРИН, ФЕ миллионов гони чугуна, с обеанечеяием
ЛИНШ, ВАСИЛЬЕВ, МАРКОВ, БОРИ-1 пеойходлмого для машиностроения пы-





• Членами: 1) Траяман, .2) Сороковой,
3) Шестов Ал., •) Ахромыче®, 5) Добры
гян. 6) Лгавиц. 7) Кузнецов.
Кандидатами: 1) Быстрое, 2, Таюр-
ский, 3) Москвин
ЩЕКО- гтров-ест! полную техническую реконсг-
рукцию черной металлургия о дострой-
«ой новых заводов, о установкой ново-
го мощного оЛюудо'вания, о тщатель-
ной подготовкой сьцрья, с внедрение*
элестропроцессов, с ашолызовАНием по-
бочных продуктов.
б) По цветной металлургия двстичь в
течение пятилетия, используя с«лек,тив-
СОСТАВ КРАЕВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ ВКП(б),
ИЗБРАННОЙ НА I (VI) ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ
Ддшиист-, Алыпов (горняк, Анжерка),
иддров Федор, Ллсксаилровл А.,
Алпатоа (рзбоч. Г- I эерносов-
юза), Амоо>в, Антонов, Апаятов-Чили-
•е, 1з*ртошенич, Вдесошмм (красилыци
ца), Беодель. Пеж*нова, Веюкер, Внби-




ех>в, Питу > сов. Вол
шяин шв. Ьо|)йпаев, Галунов,
Голлулан (рабочим :), 1'шг
чарой (рабочий То I Горо
ю в , Грелоеи, Громов И. В., Гурьянов
бКЗуонРлЦкстроП. I, Гутин, Гуси.
Егоров (Кувнаць, ст] ьщнк),
Жигжов (р)*боч. мех. ааводл, Щег-
*»ок), Жуков (рабочим
.Нов1)ст')л()сн). 3<! на
иовщик затз. сТруд»), Козлоа, Колодез
ныв (раб. Тайтивскогч) депо), Кокос, Ко
С (б -:^
эярнос((р 
бовдиц.г, Прошмь&гси), Лы дауров, Ка нек, И<
м и . Келде, Ковалев, КузубскнВ (фур- Роон
Сидоров, Оребрякот, Опарни, Омпняк,
Сухова Ольга (Ленанск, рабочиица),
Тартачажлв, Тарасов, Тимощенко (рабо-
чий зав. им. Рудаутак), Туров, Устнмен
г.о, Федотов. Федшкн, Федосеев, Фр-од-
•ков, Хшмндулил (Прокопьевск, зайой-
щик), Харшонов, Холин, Уйсасн, Чали
канов (рабочий химзавода), Шалдня,
Шащав, Шарьшо'В, Шахметоз (Лсшжнсж,




сообщ«гпи о пленуме КрайКК-РКИ в
«Оаветской Сибири» 1№ 20 от 24 ни варя
Нацард-', Ниншг, Пирте- 1932 г. в ооставе партклллепги пропу-
А№, Прокопьен, щеяы фамилии т. *. ЛУПННИН и БЕЗ
рюков, Кошкина (работа.
Красоткин (райоч. Самусьского затона),
Краснлынит.'ов, Кревин, Кул-
тев, Львов, Лишде, р, Лукыгв
чашко (Анжержа, моторист), Лушпппг,
Лютна, Максиюв, Марьин
I, Мерш, Моска
тквьеа [сгреяочвкк т. д.), Мурадшша
(рабогаица спгчвчяоШ фабр.), Мугхзнт
(работлшха фабр. им. Вудеааэто), Най-
мугаин, Назаров, Нооачецко, Некрасов,
Новицкий, Нивнтв
Фалдср, От . Орл«в, Остро-
умав, : ' кратов,
некого
во ло»иож1ю иодготовпть отоюиу ггорми ряду хозяйспнмшых отраслей. лубоя**
ровлпия отпуска тава^ов и заменить сн ш ,- л страна! капитализма —
грплтмованиою рвсВревзле- веряе§ш&е докаадтсльсгво приблиямю-
1Вврлутой советской торгов- . ще1хк;;1 арушваяа г^яжт'алнсти'ческоро
л*й. мара. Уотехи сояяелншга в СССР —
Ни ря (у о этап конференция водчер- лучшее дояаэвталъСтао преитгущестиа оо
кивает аагйбожьтевнспкиЯ характер ця сп«тены ие^ед сксте-
1|>р*зы о и<фс.1адв к «иролукто- мой ЕВДДОМ &Я.
у> ! 10б кггмшр;игин дснот> уже I! В странное к*п!1та,т.1 — хятастро^игче-
•нммяжл ооциалия- окое и т а , мао'лвюв
•!'Т, с .дру- сворты 'пил фабрик н за-
тч>й сп гткмость с родов, весяыжн .ушенпв иронз-











ПС^ТКЛОТГНЫ ЮДСТВаЦ ВСО б о -






р ц каиига.и1<тн1еских а
класс обеспечит лишь в борьбе с остат
 ж
 гоаводивд мнллионоп
клмн на дагая беспощадный б
р
клмн .на, дагая беспощадный
отоор сопротитмеиию пкЛ^щих капита-
крайнее обнищаем ылогомидлиаппых
маос 'дереети. 1П Оозс1С4^аи сою^е —
мжкит элем«штов, преодолевая Сур
 ц
„ллал ликвидация б.>;трпбЧугицы, уяет
жуазные я мелкобуржуазные аредрад-
 1 0 Я И Я Н в Нищетн, семичасовой рабочй!
судки рредн трудящихся, педя настой-
 Д ( т ,,а фабрик» я заводах, иеуклож
"1Р«ввтз чо соцвалчстячсскоиу и х ( | Ш Й 1 Ш Д - Л бдагоопстоянмя тру.ипцнх.
ся масс города п дереапи.
Все больше делает ОООР
цсптр«1 притяжения рабочих веех
Ю.




и угнетмшых всего мира. Реподэцион!
зирующос аиачеяне Советского союз»
, раа^ гидно- I™,™* ' Ш& М'?ЖДУ
го труда, зпачитель-1 Н 1 1 > 0 м а '
с-портной ОРЯЗИ т о ! Семиадцотаа конференция ВКЛ(.о> ви
варобб шоотью в ражает тве] ость в той, что
г условия основные заданна второй пятили
ге ире-
1ЛНОТ0 устрапеппя и^оти-вополож- ; Д5 | ' ! : о выполнены, но к перевы
1юстн между городом и | подяены, что «еобходнмое для их осу
!рыя рост сониалисгнчмкюро хо- ! «ествл в произполитетшв-
зяйстаа в период иторой пятилетки в ™* труда будет шно тр.ада





 ллсти': шя н ул
лздым дне«.




СССР го второй I выдвигает
ся на периое место в Нароп* а техяич«
свои отнотпепяи. 1Ч*гввригута
тин работа пю првнр.чн
вы, авовяцей
• что рабочий !и1ас-с и колхо*
ные и:юсы шайдут в яйце партиЯныж.







3-й ПЛЕНУМ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО КРАЕВОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
созывается 15 февраля 1932 года в г, Новосибирске
со .следующей повесткой дня:
1. Утверждение краевого бюджета на 1932 год (доклад
т. ОРЛОВА).
2. Утверждение контрольных цифр народно-хозяйствен-
ного плана на 1932 г. (доклад т. ТИУНОВА).
3. О весенней посевной кампании (докл. т. ГЕРЧИКОВА^
4. О состоянии и развитии коммунального хозяйства
края (докл. т. БОЧКОВА).
5. Организационные вопросы.
Секретарь Зап.-Сибкрайисполкома С. БЫСТРОВ. Й
Ы
 ЛЮСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ
ЛЕНИНСКИЕ ДНИ ЗА РУБЕЖОМ.
НЬЮ-ЙОРК, 24. (Тесс). В Нью-Йорке
состоялся митинг, посвящаппый годов-
щине смерти Ленина. На 1*итинге уча-
ствовало 13 тысяч человек. Н прквотой
революции участвдкц митинга выража-
ют ютоваоотъ стать на защиту Совет-
ского ссюза и китайских советов. В Чи
като иа шитинге о память Ленина уч»
ствоеало 5 тысяч человек. Многолюд-




МОСКВА, 24. (Таос). 20 ли варя из
шддях, лыжах и аслосшпедах <лт ые-
сут в нролетарскую столицу, к девято-
му с'езду лрофсоюзов, ржюрты о вы-
1И1 гаестн условий тов. Огалнв*.
Эст<иретиый зв«вдный шробег будет про
вещее главным образом я& лыжах •
р кттитаа на. одгш • полтора месяц*.
УТВЕРЖДЕН ПЛАН ВЕСЕННЕГО
СЕВА ДЛЯ ЗАП. СИБИРИ.
МОСКВА, 34. (Таа). и янмр,
утвержден план м
НКземом СССР
умал;]'1 >яя попроса об их науч-
йм>й квалификации, об о<5язвт«л1лгости
соогпетстпутощ*го усвоения ими всех ос
яотгям достижений мироьой наукн и
тепгики. Решение проблемы техниче-
ских кадро-в есть важнейший вл<яинт
бодывев1чсто»'.)го осущеотвления задач
гкультурпой революции в нашей стране,
успешного строительства социалнама.
з. Для обеспечения большевистских
Тяжлов 1гк>д'ема всего нароЛного хозяй-
ства, лучшего удовлетворения зшросов
масс и^ри-остепвнное значение шеет
развертывание толарооборота. Разве-рты
ванне товарооборота, прежде всего роз-
пнцы, и проведение л ховрасче
та во всей хоолйстлешной работе явля-
ются важнейшим стимулом для выяв-
ления имеющихся в нашем х-озяйсгвв
огромиых, далеко еще не ивпольвовав-
ны! апутрешгнт резервов, спосо<^1),у!о-
щих ускоренны роста ссишалистипеско-
го пакюпления п тем самым укт/шлять стр. напечатано: «.Когда непримиримая видаторов справе и «слева»..
семнего сева п 0 отдельный районам
Союза. Всего по СССР должно быте,
посеяно 102330 тысяч га, против
974*3 тыс. прош. года. ПЛА« ТРЕТЬ.
Архангельска, Ташкента, Петромеюд- К И БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ВЕСНЫ I
ска, Тифгтиса, Кузмвцкстрои, Одессы и ЗАПАДНОЙ СИБИРИ УТВЕРЖДЕН
Северного Кввкюа вудут стартовать иа В 7850 ТЫСЯЧ ГА, ПРОТИВ 744), ПО
Москву физкультурники СССР. На ло- СЕЯННЫХ В 193! ГОДУ.
ВАЖНАЯ ПОПРАВКА
в телеграмме Т«сс из Москвы от 21
января: «Новые неопубликованные до-
кументы Ленина* (см. 1 стр. «Советской
Сибири* за 24 января № 20), по недос
мотру правщиков и корректуры вкра-
борьба тов. Ленине с большевиками на
два фронта против ликвидаторов опра-
и «слева»...
НУЖНО ЧИТАТЬ: с Когда неприми-
римая борьба ТОВ. ЛЕНИНА И БОЛЬ
лась грубая опечатка. На 10, 11 и 12 ШЕВИК08 на два фронта против пин-
ОТВЕТ ШАХТЕРАМ КАПИТАЛЬНОЙ №2
Обсудив счет рабочих, техперсонала и служащих про-
ходки шахты Кипитольная М 2 Ленинского УНШ, опубли-
кованный в •Советской Сибири* за 17 января, мы, работ-
ники проектного управлении Кузбассугуш, считаем, что
пред'явленный счет в части своевременного представления
проектного материала—-правильный и своевременный.
А. Закончить к первому мая проентиМЫ ОБЯЗУЕМСЯ:
1. Снабдить шахту чертежами всех
околоствольных вырабстон <к первому
марта 32 года, за исключением элентро
возного депо, которое будет выпогже-
но через месяц по получении от Ленин
ского УНШ действительных габаритов,
эгрядных устройств и прочего оборудо
вания шахты.
2. Выпустить и 20 февраля календар
ный план строительства,
3. К первому марта этого года вылу
ровзние всех поверхностных сооруже-
ний и оборудования
5. Закончить сметы, титульные спи
ски, проенты канализации, водоснабже
ния к 10 июня.
Для выполнения взятых на себя обя
эатепьств мы требуем
 а
ОТ УНШ И УМС ИУЗБАССУГЛЯ:
1. Представить «е позднее первого
стить проекты основных механизмов Ф»»раля этого года фундаментные и
поверхностного оборудовав иг.
габаритные чертежи заказанных под'ем
ных машин, лебедой сирепперного
склада и для передвижения жел. - дор.
вагонсв для погрузки.
2. Представить не позднее первого
февраля габаритные чертежи вентилято
рое «рато» шахты вентиляционной и
шахты «Успех».
3. Представить к этому же сроку га
баритные чертежи «рядных устройств
и электровозов.
ОТ КУЗБАгССУГЛЯ требуем снаб-
дить проектное управление светочувст
вительной бумагой и кварцевыми паи
пами дпя светокопирования.
ОТ ВЗО и УКС КУЗБАССУГЛЯ тре-
буем выдать заявку на основное обору
довмие подстанций и на проектирова-
ние типового здания подстанции.
ИТР проектного управления:
А. СУХАНОВ. КУЛ-ИБАЬА, СЕМЕ
ЖИВ, (ЕЛАНЦЕВ, БНЕДИХМН, БУ-
РОВ, ПАТРУШЕВ, ЛЕБЕДЕВ.
Копер шахты Капитальная
с о в е т с к а я С И Б И Р Ь
26 января 1932 г, № 21 (3715)
ТВЕРДО ИТТИ ВПЕРЕД-К НОВЫМ ПОБЕДАМ
Доклад тов. Р. И. ЭИХЕ на первой (VI) краевой партконференции*'
ДОБИТЬСЯ КОРЕННОГО УЛУЧШЕНИЯ РАБОТЫ
ТРАНСПОРТА
Транспорт за эти «ады питательно вное пвмто по улучшению паров о» ною




но всем сибирским до
рогам 10 шли. тони, а- » 1981 году 17,6
да т) млоттих местах И :мкреплеиа —
часто но нише административного ап-
или толщ, т.-с. увеличила! иереяопку , пар.гга, часто благодаря [н-хлябаиности,
ва 70 ггроц, Иесиоггря мл такой ро<п не | отсутствия трудовой диыгнплины н ара
реяопсж, почти п«п от[»лсли ||а|м1дного гадах, даже со стороны отдельных ком-
чувствуют ведостатки в рагт муил<
П траявпорта, чалсл грузов остаится Дрльвя обойтн >голчаним* отношение
•едеревеаеидиаш. оигислтуры к транспорту. Шроао-
Оообеняо реже чузкггвувт педоотятгн | ;1 ( Ж и ш я ш м у НАС В
работы трашмортя Н^ян'микотрой в ча? > ет. КеДЛМ! ааяврачв нагонов —
сти подвдокш л1-с», отройматвр-иало* | авя пожнями кооти тр.гн
а т. д., со аи (приходится оказать а К « спорта. Клиенты г га, особенно
бак-.угло.. Капри рулииивл и . -
М1. т считают для себя овяаа
•ярка, Лвпамке были случая, когда^телыгым укааамия о г.. -.м вы-
ирлпллвггя с «ывояои ут полпенни прокоп погрузки н риагруа*
ни. 1Гу:гаецкстрой. который очеиь стра-
да, давний утиль нокуго (жладывлть,





•ружвяы доем. РНч! птфажапось
 ПП
ртл, ия-иа веподвеавя леса и т. л. -
ли н в м ы ш о Я радон рудаиамв. Нв> I
аствортгавлмитя обвр<гт виюен-ор, чадерж
«а ах 1>уияой в: вывомгок, мед-
движение посадов приводят к
«1'1]ч1Му 'ШЛОСТЖТЯУ ВВЛЯвОВ.
Улучшение работы транспорта, вы-
полнение плана перевозок, лраитиче
екая реализация решений пленума
ЦК, приказа тов. Андреем — нептпож
нал задача. Силы всех пврторгамияа
ций кран должны быть мобилизованы
на выполнение этих задач. Территорн
1 1!;1|ШИ| • Ш М Ц П долж-
ны 1МЖИ11. нигччд, что работа ЯШМВ>
дело
'I Ж1'Л1*Ш ' ^  >|>"ЖШЫХ ПЛрТ' :.
пици/1. Т. ! гыша пнрторгапизн-
инн в шую отявтстлеи.!1ост), ;>а
•липе траяопя]
-паренной сады — оси о
сам аадервшавш у себя по
установление




имх, чтобы разгружать ВАГОНЫ.
Борьба аа увеличение полезной ра
боты паровозов я вагожотг в движоетни
— важнейшая задача, посталлянная в
•ф<мгшчайвш канкрятягой формп. Кап
разнеряута и 1>ргвиияоваля гкгрьОа а»
1учи1е или хуже мы М9паья]км
вагоны, паровозы? ОштвЩШОШ, чае. аи
один зкеплоатадаонный райгсн п« п«д«
УЧМП сколько п м п гутгсп работает
илропо.-) и дниж"тся пагоя. а рая так,
то, очкпидк кой настоящей борь
бм аа ату задачу Н'
1
т, «тч. только Оу-
иаяшая «борьба».
ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ Т1 М:1Ы И:ЧО,1СТРУКЦИИ
ГОРОДСКОГО ХОЗЯМСТВА
В абшчопу коммунального городского
.'тва аа последЕнв год ММИПЦ
нипггапт иреди ••»••• >
•ширнлрр, жилнш
[•пицадь п Кл 487 ШСЛЧ
кн. мпт )^О» в 1029 гиду, достигла 922
ВИВ. 1 году, почти у д
•<та.точн(>.
а
иость ясилищпюй площадью на 1 чел.
•
•ни ю и щ я а г о
глй. Воиросы городского хо-
пягь п работ
Задача на 1932 год в области промы
шленкости и транспорта — завершить
пятилетку в четырл года. Это значит в
ближайшме дми пустить перяу»> оч»
редь Кузнецкого м;талпургичрского за-
это значит око>кцаиие второй оче
К
реди узнецкого завода. Это значит —
добыть 11 мп*. тони угля, это зизчич
поставить работу транспорта так, что
бы обеспечить поганостью потребности
хозяйства края — перевезти все наме-
ченные грузы угпя, металла, леса, хле
ба. машин и т. д. Это значит стопро
центиое выполнение промфинплана не
ей первостепенное ;ятчени<-. | только по иопичеству, но и по иа^
Иор.1 (50 ВСвЯ ОСТРОТОЙ ПОСТН-НЙТЬ НОН
Оереаикш ов
мышлением) щюдпрнятягв' допжеп с м
вить (гвоей основной- эадлче*. — дать
макгнмум продукции птраир, а в- ряде
совхозов существовало иное понимашяв
елоих обязлтностей перед г<к:ударст-
ном, даже у директоров, которые посту;
лажт по принципу: «Я хозяиш атой про
дукцни, я распоряжаюсь а, — вместо
того, чтобы понять элемоитариую. истн
ну, что оса только «саосир. пасгавявжныЯ
окало государственной продукции! толь
ко гог.тларгтврнныя припавши. В этом
скаяалогь буржуазное Ш М Ш на. ап-
парат 1ШШ1Х СиВЮИОП. СЛЯбоьТЬ ИИ.1ХИ)
гп аяена в совхозах мледыва.ющп1, у,ча
стками, заведующих бригадами.
Необходимо овервдотота«ть тщйтляь-
лоо пнимешие на. ирлвильном и бмет-
рол выподатнин решения ЦК о реврга
ннаацкн, рааугирутнншия (хжхояоп та.
кич обрдвом, чтобы олератнй«ое> руко-
водство бы.:ю дейетнихельно иЛги'имчщщ
О СПЕЦИАЛИЗАЦИИ С.-Х.
РАЙОНОВ
<№Л1>ГН0>В СВИСТИ- С рООТОМ
г* х*яяйЧ;тк» и
мжрог* о* шгрот«х1<яке уекорястся в
риагрстлеиио «олмвомг випроса о ,
мявацня свмттжош1Я«твонлих райо-
нов. Некоторив тляарнтн ПЫТАЮТСЯ
раарешнть лго «езгрявялыи», лишь на пс
увтеой гцвщмипмшииг; ямрнмер,
чаот* рвйон*те сделать ч ю т
ИИ ( С ОЧЛНЬ ОГРСНИ'ЖЧНЫМ ЧИС.Л
новых
1
 культур)" другие — чисто жн-
ГДв №рШ№ СКОТ!
ствв >гекакид иных отрскяей
не будет и т. д. Тя« в якствящев вре-
•ля равраптть "шотрос ивлня.
У ряда тчяпшт работников, кпт,тд
ставится во1гро<" ц | трвяаувяеш тгрпкти-
ч»>гчго1ч> раяррп1е«(ш рийгпкровяная про
птльямплет такая ,ноткв.: с. т. рп(1<ши-
СПГУЛО.ЯПТ 1Г.И1, ЧПЛ, ИТ П"ОГ)ТО-
бо^чпт1,(:я ла ИИПИ Друпн
шшяжвшш; РЧ-ЛИ мы бз
райотгпм, то п нас не будут
Лорнбы ла мк-ло, аа леи, НА П З
окне кудкгурм и т. д.




ускорить с. т. райжгирошшке. П:нии
инвтятуть •>
лодства, а квот* л раявалтпъ «тделъ-
•ый колхоо. К вопросам распределения
доходов необходимо пржковать все на*
ше ВЙГКХЛЯПГС, пыделить ату работу,




иметь ряд тру;гностей. К их
вею нужно готовиться уже сейчас. В-
ряде мест в райсп.и вхестю мобнлмяа-
пжи семл'гных фондов широко гуляют
рваческие настрое™ ия — смечего
клть, заниматься мобилизацией ссжяи
у оейя, государсгвд все дает». Даже не
«и*
ннг этими тмстрооппвми и яе сумели
дать н«1 решительны Я отпор.
ВорьОа, ан< ога«иа, яа свовнреылнпый
ремонт машин, П[К»г1»в «бевличкн, урав
нилояки, па ра«П!ироии« лоеевнмх пло
щад^П и нпедрешм веретенники, ш
улучпкяпв обрвботк»—его важкн'йтллп
зп1'й1ья в проградгме посевной к««тйг
НИН.
Особые задачи по обору осмяи пада-
ют на восточпьн: районы. У рожи
восток обявел помочь пвдородныы ИВ»
яьапЯИИМ районам оеиенаэш. При ор-
говпвоважной, болии<'птлт;кой
и на. востоке, н 1М >«а вьпми-
ОБЗОР ПЕЧАТИ
6 условий т. Сталина-
в основу организации
труда в колхозах




которые райоиные оргптю&юш охваче- 1 икм полностью план весоданжо
УЛУЧШИТЬ РАБОТУ КООПЕРАЦИИ
Рост инд,тхггрияливацвя края., рост <ягч(у пулов хлеба у Нлркомснаба — ото
оовчошхв, рост городов с особой острое • ие щощгакни-чвепю, ив обмен государст всшную (хщшшжггвческому стр-пю про- медленно включиться в
той ставит ве-лрос о качестве р Лоты ' «в. Одни ия районов .три даяе запав* на ияводетва, нронагнодиильность труд* я скавяпо после истечения двух о
кооперации, о советство» горгонл*, оЛ 4-* юартад цредстлвид мишку, увели есть то « п а т » эвене, утоялкшиеъ т нипои ыесдцев со дон ой'явлеаяя мл-
улутшвгия рабочего смАжгоия. В чевиув агротив д-сйствитсдютлй потреб которое иы нмгашям в«ю цепь аааюч курка.
л.^ у яа этих участках мы должны вооти на СО №роц. ^'огаа иргиехалн на оргагнмаациош-и* - хоияйстаедного укро: идя 'оклпать, что редакция Тропи,
добиться решашпйг сдвит^т». 11рояпл«- ««сто и .проверили вту «алвку, то рав- л синя колюввв... Сейчас уем нпвовиовк кой гадвты нач-то не звает о шлеэтг ув
колхозе
оада'и'й яшаяется "рг.-; в работу до
укрслае«и« . зяйстт-тшому т ш колхозе». I*
, яивярл на последняя страллив ожвзаею:
в* новую, высокую, свойст- | «Все -етенлаи^ты района, должны »е>
тов. Огдлнна. Она,
30 декабря напечатала, в сокршиеямм
ийргдояую статью «Прдвдыв —
«Шег.тъ условий тов; Сталигна и»
орга»11ммл1ии труда в
а гиенами.
елись, «• п о д о и т к задаче организации тру
яд чо тыс. да я «ОДХООАХ имаяе, как применяя к
. оайгкот. Другой 'райим у.тнтриж-я ярвяГ- лолжоилм шесть условий тов. Сталина.»
явить «иытку на сиаЛжонке раб<гчнх ла («Правда»).
рошной оермграки в Р. артале Как кгвестно, тов. Огал»и выстапид ппну
1в92 г., ш оудто а От»ирн «сть такие шесть нсторк-ч-еекмх условий в своей ре 5 шгтлря в гяв»гге Ш'рвпочатяты выдвв
уот, аюторыв як аймервадат в яшшлре, чн яа совещании хааяйстпен-ямков 23 явки т речп ток. Сталин» о тести ус-
фрлраде к «врте. .Пяти Ф»яД» *• сев-
 т т я
 , 9 3 1 года. Но яги условия отдао-
-гштпт Ог«.ги-н«о йввов ^«яи'чны, «оитниглнты олвбвмяин чк> ,.
ЛТС
я „« тюлмю к ф.ибрнкал, .шводам,
дйирамиввпивеи»• ошвявкни рвало сов»яш, но и ко псеи колхозам,
.уведагчилнсъ Ш к. «км г.- лоститлш ивы ••»
!лдяонв «жл«во1с. Мужно оврвжло Рвйочгная тгвчать *ойжяша попоедпев-
раемхлотгь фолаы; Р*м«ст»о •п**«ж яо бор щв труда в кол
на (к:ново шести ух-л*вий тов. Ота
кия .наях&ш.к'жо дум, тгенхня ва ввлт, ««нмв организации «жми
шимн прощеепгяшя, аа. Яолыннхи нпп«н '
к а м л , ;ь1.М1П>рпжиий.нив
кордароившие саак»я1?отот)ок и рввпитдя
мелкой я- куот»(чвюй промы-галекпосги.
^тич^чжий /юдюд к оЛслузкивн-
нт?г пог|>1бителя' — вот яишиейиию ве




дзвнл ее по 60
: на мготах- еще
>, чреовычагпо
ипапан иювея-
14 р. )я г -
иедос
мало I
1ГИИ И в КОИТТЯ)!!
У .кооперт'чии тсловия для
1
 то
го, ЧТРОЙ;.! ! релмрвуп еямочаго-
тС'Вки и тел • ' улуч
шить шшбяюнке <, мо шпад к-оо
Я^ато-ры чатце зтытагггея
• 111Т(^
строеяский Г}РК, Пуяваевомясм ЗРК,
П -КПП,: щул упорную.
шению 1Ч1«Лж»'-няя рабочих. Допускать
ия дала у<'.|И1н>вку ул>
СЯайЯМЖИв №НЖСТ1«рЯО - ТУТПМ'КНЖОГО
персояа;1а. фвцды ла вто отпуш^ы, во
иэбазарвша
ытси. Во.(ымиге, •Омский Ш1К для
диалпетов, где ио 10&4 яункрештеяиыт
яомти 7О0 "пуговок никакого отн-оги'кия
к инженерно - техническому лерсона;гу
ее имели.
в 1932 г. в отиошгчпни рабочего «»*в
жпнпя мы должны .т>б11Т!ла далънгйлк*






ял. Надо .на оояопе этого !«ггер«*ла рае
и^ртмиать лессовую онерати-внуи ряб*
ту, а ее те газета н н« ведет.
• *
Пиячятельна лутгае Лорется ва руаля
мпип шести укаялннй тов. (ТГАВИИ*
«За перестрой- | ^
Н
Л ; ^ Ш М Г а я е т а "«• *"*"
В декабре селькоровские бгттяды
втоП гаветы пгют*риу1и п лекотпрмх
кюлютях выполнение шести
в
12 декабря в галете ок1««(«т(чн м^терн
ал о ряботе ряйоепой конферешцпн
понысилось
(В
ра п^дйятывают втот [к>пг>««.





янн о горадскикн коинупыпямт фот
; I 1-р<• ли рабочих, ж и н у т и х ь
комму на, р*териуть боль
)1Н111!(«ТЬ, СОГ»НаГ«ЛЬ
ц (иному иму
;'1Г)ы и** С.ыло порчи и«ущ«-
(гравлльяв поставил вопрос
II вомшэшмшм хо;5яй<!тяе, таким об-
НМаНИ!' ЛОЛЗКВ.
р
• вярвуго оч«реяь, и НовосиС
!»т" и м ЧР оаапиц что о всех ос
тйльпыт гпродах мы не должны загю-
тить> я, об улучнн-инч коммунального




и материально - бытовые ус.
попия рабочих.
Завершить перкую пчтилстку ~ ВМ
чнт подготовить вторую пятилетку- Вто
рая ВМННШ лтя Западно • I
ского крал должна дать еще более
гршпдиоешые темны рд.титня. Ваметея
ип проекту второй пятилетки, пранда,
черновые, пожавьгпают, какие гуан-
п'1г*1г гости открываются
Пять
с лишнем миллионов тонн металла, 85
миллионов тонт угпя — только эти
цифры дают понятие о масштабах и
темпах социалистического строительст-
ва в следующие пять пет. (Аплодисмен
ты).




г> е г о ]
токами
пивавк
АК И ?гГО*: ВНИМА' ИЕ
СОИИА 1ИСТИЧГХКИМУ
ЖИВОТНОВОДСТВУ
Особое натле внямянж» оейчав дюлж-
я* быть ооср-едоточйно ла потросач жи
ВОТТТОВЭДСТВ».
Ня долю глпиалиггичеа
у .нас приходится во пронеятоя
егготя. Это дпет вопмювкн«оть
в
 го улучшения. >Мы ю маа в год
ко нк<5удь шасм культурно - Отчиме тялошгш»
синбшшЬо вгарчлгах рабочих. Лап^имвр, енвожга»» горпя-
•ев? ка, в ертлнем
пи:! лг»п емюпрелелв-
••мшя стоял
 л т 1 0
 расходования Фон лот».
Почти лае тре
 м0










ж«м еще <Гх1Л«е улучмвг* снабжение ра
бочит. ЯГвон^ратиияые ортлпяалтм беа
ВЯ1КЯЦВ иартиВяпЯ чрглнипацнн. Лвп ак
тинного уча<-тия маес, «враиять
то, тго иолуча
ся со стоящими .ПРЧ)СД ними задачами.
П И *
мктаткхт о%1 чаего
I • ЧЙЛТЬ ^
л липших лто ио-
а получать лишнюю пе-
нию — не смогут,
ортшшшацюгх 1Н(ч>Лхо.тиаю
;)гтп к рлЛоти торгуштпит лр
пигявацив. взять м» пол Гиительаый
налвор кс«й .плртий!К1Й (фгаогнялции. На
до повысить ответстввимостъ парторга-
нол ее. работу товаропроводящей сета.
НА ПУТЯХ КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Свивал истил
стротггельотво 'М- рн *14в откол и аад тыс. учащий». В
К
р у
мыслимо б- !ил танков культур, впдущи райюлял — в (Кузбассе и ло










ю - скбарекой краев*-,,
нки. Пос-;::ая площадь социапистиче-
ского сентора в 1932 году составит 93
процента в;ей площади. Столь быст




1ртии. благвдлря тому, что по уни
К
П1.1 к указаниям Край-
кома были вслраменн «левацкие» за
• 1П.1Р ЦОВОЙЬВЛ И1Ир«»К0 бЫЛН
щ^ггртмш II пипадт! - еавирш











щ индии щ шяаапя-
оилн» - 1—11 В« I циннии! • вю пол
•гл^ яне н;.
К О | 1 > ! И .
тической }
в 1?»яо году б]
•
будет Н9








" ' I I ' '•'' 1 0 "
и в единоличном
1111)0
^И1 ха 13 пр«
.«ни уж
поциали1Угнч(чзкнм грувенвко»,
чт-о он все т*рсж1ггкп нелкобуржз
огни ОСТАВИЛ за порогом колхоак
только ис.врряо, это — отказ от
перед лки молкобуржуваиой г-





па кг ывать укреплен во
</.ъ\* - ять де
вм
рвлгеего ообствгшпка в рнЛ-ггника со
| общества — ггр
а »«ногиг лет.
Мы ДОЛЖНЫ требовать, чтобы партор-
ганизации оооредоточилг
вор'.Оу с этими мелиойуржуаяпымн, рае
'Ктиммн лодтропнкимн, опираясь н*.
лучшую, на оерядовую,
мм чнникоп. Эга м<\!ГГо
едяяоя '•
•
т е м До*<|Д
н рз







м й сдвиотов быяо • бы уонока;!
> что клеоеовлл
е, рпяче- ия на
руку кулаку, иото;жй играет иа- иях,
иольву(гг против
аоявюяоп^ а мми*и. ^ <ы




чин и мероприятиями по л инея
дацни кулачества как клаоса.. но зчч»
отию;: |«т, что кулак уннчт»-
внш
Кул^да сейчлс не вьттуиялт открыто,
свот вприбу протвж ссциа1"шз1Ю. недвт
1иуЮ




лигг1пг<ч;их ферзе. Ивш оггмт раошро-
РО1«Я1(П1,!Й Я0ЯХВЯШ111 У Ж 1 ЛЛЮТ
I.» положительный ревультаты. В
ДШОМ ЕОВЯЙП
» год 8 - ю цшяшров и- м«-
вчжнювАтжых фермах, в ср^днпед, пч
1*вят,]пп )2, а то 13 и 14 неитч«т>ов. Ип-
РОД О!
рлботу в I, вчветии оекггорв жн-
• 1)д<тт}а. таге, чт(.)Яы в ш м ш
ранить вепыпринло.'гн поднять у юн, в





им' сгро»-, городам детн охва-ч^ни школой яа
рннт классо
фр|.-11Т, ЛАК
р д у р
Царское правительство о-птусжало .на
нем, ё
яия о И гсотг., (в шкила!
чаюсь тел роч. детой. Соавуап
й
продевп-ов.
ЛГо югчество пгколт.ной работы про-
должает оставаться недостаточным. Лар
тийны- ;лпни должны
«Выступавшие в премиях по дон
депвгатнм из копхозов им.
Демьяна Бедного, «Краочый парти
ван», «13 пет Октября», «Новая де-
. т. Сталина отметили от
руковедггаа м стожены
по учету трудо'Д-
ней, нерегулярную запись трудо-
гней п трудкнижки, неправильное
распределение премий».








гроши; в сред инматься «опросами квчостт*
I ^
  у
году на душу •-  гая Лпрь а на .культурном <|
И Л яв ограгятивьаетея лояросами школы,
Л
™а с.е 'чар, « о щ а 9И <пр«ц.
веоа детей омичтм ганяоК Н Сабвря,
и прежних прилидях было в 1Ш44ШЯ г,
МЦ школы с 240 тыс. укицижся, те-
перь юлыко в грн.лнши Эшадво!
, каяроа и т. л.  опросы евдврвв. проV!^ш;ж|:пости и
трудгцга«т1,' получпет больше, а
тот, у кото выработано бпампгп
трудплняй, получ-аст ненывв».
Прия^ленеты-е фякты ярк!) с.р.ид-етоль-
ств.укгг о плохой лргян1ма.цин труда п
ряде колхояон, об ипвратоннях в жле
упега трул,», о жтрапилыгоы ра<-
Л'Ггщи дозеодов. Но беда гаветы п т«м,
что олв тол!л«о регистрирует эти фак-
ты • ка следующий день пооабьышот о
них.
22 деняИ/^я в этой же тавет* напеча-
тан раяоблачитсльнып материал о тим,
что некоторые районные цеШииим <х>л
ротнялятется введению хоаржгтета в
•к-олхояах. Со врчигти оиублн кован ил
того мят^рияла П1мш1ло больше меся-
ца, ио результатов, пока, не видать.
для
Тро1П1кнй рапчгя должен дать
<5итя в частности, для
матросы борьАы с «пнделиями, ,
 :
- «««мтотаую Р^очую силу
5 яива]1я в паяете иторлт-
ся о том, что в рлйюне на леооояготов-
кат получился прорыт) ио-яа нехватки
вятаряоЯ обетшюака в юродах,
мичмааш пр-лнриятяях,




3 * «тчетяый" п«фиол и№рвши и-.фт трпиартнйноП ра |Щц нв
ортияцдаи вначитсльно
 :
 Я опытд. иигци«ти'::ы иааадмига да





::.аЛОП ДСЛО П-С И.Н'Т,
тогда Я К П И П ДШШрш >.:'оцлабно бо-
за гранильную ер ю тру
де и аа организованный набор
онп для
чу некотормо жарячМвя вв»а
иитоигии уж< и рав«^>тыв:
борьбу »а ее рлализацию.
*а а лпрлепмш Намерять достижения п об-1 1Н.обгльпттеро«1но отаютнть, что газета
:я ряЛпчих в пярти». ! дшэт «тутршпартня.ной работы какими I , п
ч
 ш||р<-гро1гку> <тонт в гтопо.кс от








и расофеяеАСннл н колзовдх стрвшьет I
некоторымн сущоставтнымн недостач- I
1К.;ми. Плохая
', нл»кая его 1гронвв >
ь, елувевлетиоритсльиый учет, !
обеплнчк», у)<а8емышвВА — шп эти круп
ЧИР пАдюспугав в код топах. Ку
«и, пр*1гтж1Ий в ряде *ест в иолхоны.
ведут <к!ШАнуп ага'шаи'о против ншинх
ни но ущтш&яжх колхоаов
чтобы ео-рВАтъ 1>овышени«
тсяыняегн труда. Очя-стка. колх-оэов <п
кулаков — одио ия- важнейших меро-
приятий по укреплению нангях КОЛ'





, един в дервнн*. 13 ОввО г. ймля
охетачегнн явйявия только йв
огльсоветон, а 1'»М г. уже 97 лроп. У«-
Р»И1ЫП10Ь КОДИ"Ч!СТ1Н1НТ1<)
ппрторгал1№ации п «ошы»ах и кш
Зна->штшпло выровло тяидо лодхош1ых
яченк.
Всего эянадао - ся*И!жкая «трторга
ЯЙМЦИЯ 1М0ГЧИТЫИШНГ в споих рама
1)4 МВЯЧ 1 У




и « я . Цроогвтареиое руж»и>
тар». IX овном
• рйуаанымл теи
д.ниияия дпаашы быть неосляг
Тот, кто не рукоиодит колхозами, отк*
вивяется лроком) руководства
1вьш крестьянином, ие (тгаиит
•ого
хозяйствен
НО ЮЧвТ ВЧ('ТК бв
нашпй кар




' . ЧСП0Ч В
лгайвых ди
• пгпрокпя мао'чжая работа по





НЙ отдольчы* иедостат.".!!. охаягь маши
кодско - по-
пытки ль»т ас у лейку» мвдыя»
цу. Но нельзя глаза и па не
достаг УОСТИ, нельг.ч ш(-





























В отделимых районах, вопреки
шепгю ясных и четких рлтений ЩС
па мрвый план ( Я В И илльчествАННый
реет ккхвд«!о*. Это — »левацлие» тшго
к«. Например, в Адекоеевлюом район-с
млисъ» до такого оиредадения за
д*! ' «олзюин-ого стронткглы-гаА, 1то тл.«,
М1 <Ю проц. кллллктдавжжщии, том ос-
• н и аадача — укр-ен!л<шие ТШЛХОЙОВ,
а таи. где кллллкглэивиропшно
КО проц., «мгяовнва^ эа^ &чм —
«ггвеиный рост колюяое. Таят отглор-
ста кпллекгнанлгции задача .ткропл-п-
яия К0ЛХО008 елвертетао недопусглии1-
В раде рай(т-г<11), особвнпге в
ити, колл«ктяви„|едля
л*сь. Таким рлйочАи нужло полтянгул.
«я, во ж> ЛОТОСТРН ва
СТ11ИТ0ЛЫ10Й болынеьистоюой маосоной
р-ЧЙОЧ-ОЙ ЛО .уКр№1>ДАН'.ИЮ КОЛХОЗОВ, Ш>
вайю ошибок и недостатко-в. Тл-
кня путрм ми рааряяпг» я а я в ^ но-
р&плг
аелъоя эабьыыть п у









•м в а б и п и «олмвяого
тна.
.Вопрос а рййши^ммни и
нтугрмнлртнйной работы Омд од.'ъкж в»
о.'Н 1чных в рабам Крайкоме.
1*вутрщ»ц>тийлая ']>ябот*. в ве«
валхлняой А о о к т н м й ячеДки, работа
в б б
грудио, во, пвяшшевло, что внутрнпнр
но всед отношетшях ана
'1итсл1.но раявлрнулясь. Особенпо покача
о лжин.кчнис р*5оты партгрупп.
ч.(борная каияаятня парторгано« о«ч)
биино м а м показала дальнейший рост
ш/улкипартийлой работы.
Лтчки райопшых партийны! конфереи
ций •••••ПИН, что активность партийлой
массы о.иачптклыго выросла, выросло и
пинкмшие й-адач партии.
'Кщс йолыно, ч<«» партия, выросла а»
это врнмл «везпяахюп ввмшмаа, наст
тьувающего еей-чае шо лра« в своих рл
о пл<-.. 11«"род рукотюдящвчи афт
лазаниями комоочшлв, перед всеми пар
мв организациями встает задач*
•ояывша Щ мтеу рабочей и колхоз-
ной шолодежи, пришедшей в комсомол,
«ооружкть ее -знан'юм лт1нниэ>1*1, «ы
лопыть )»иту;|иавгов, «сутомивил
ор!«ниаа
г 'по нале аре-кратить лривм, ирй
ЩЧШЁЙ
«ш*чн1 алтлльно и шн-
рА*в«!шуп ..инь новых чла
бригаде, ра ота» с амишпь—вог-
те воиро<^ы, 1на которых был-..
чено иммаажв аевв п-югорганигадня
края. Вехи (>ы гС а^Ллкои' |Н«устал№> ия р»
ботад. над еияев'ктшюхм и кетодамв- &иу
БОРЬБЕ НА ДВА ФРОНТА ЗАКАЛИЛИСЬ РЯДЫ
ад ПАДНО-СИЬИРСКОИ НАРТОРГАН ЗАЦИИ
•рг&киэояять ия^тнпмую иагсу. на
айй-ш}ю борьбу с нопыпкамн дрот««и«>а
пня амвйеввнки* {спвшаав
(Мы, бвпаеяввВ] • н^и-римнргиий
ктоЯ критикой н саыокрити
е I : ' <ч)лее «ооцу
НА борьОу с у«аонаид <>т П
ЛИШЕН
аш ПТЦЦШМ ЩУЛШ1Ч) и
•у1(11.>ча и в дальн«йшач
п сажый ж«'Т( кий оттюр «о сто
роят.1 оргадчлАцян.
п№йМ тов. Стьлвва «О
неноторих .(аяр'И'-аг. изгарин
ма* должно послукитт> яеюым вд
пом к глубокому ииучелию л«яиявэ«а,
у, ятобм каждый комму и к> г осяв.
«атильно 1а>пружнл1.1'. 'нашив» мвр!-ги,'





нзнращенпй л <ггд(;льиы1 по
протащить трвцммшнм и лчнь
шеши<-1Ф'.и« у^таниаьи. • - л Си






1>1иггади не только пыявпли отркпь-
телышр фгштн, нп также расскавали ш
о полоянтелюмх примерах.
Нот ваявревга из матерямв, оелько-
римкоя брнгалы:
«-Колхоз «-Нолый ударн-ик» суще-
ствует только одих год, но уме иие
ет ряд положительных показате-
лей. К |успехг« колхоза спедут от-
нести поревылолнеоте хле<*нвто пле
нл на тт>и процента, оргакммци»
труда, борьбу с овезличкой (ттт
терь, лошади, сбруя и работы зак-
реплены под ответственность лицК
Лозунг «кто работвет, тот и ест»
является законом в распределения
Для поощрения лучших удоцжнме*
выделены премии»,
в ятгваря вторая и третья страншвн
в*нягы млгериялом о шеогя услони»
т. Спалила. Газета требует свопврех<*пга
го состлвлония пролввгглстженио-техиич*
гг;щ пляг.юп в 1К«>яховах, овладеть
Г е Х Я Н М В ! 11Г>Г,0>№ЧИТЬ С
<ямгев*держя-'йия, и планояом поряди*
выделять раво«гую силу для щюмыш-
легпюстп.
Линия им и г.ш'тл «Па утф*"пя«||»
колт«юп> н*1 только рявобляч:»ет недоч*
• и доЛимм^тся реяультлтов. )!»-
приме^п в гаиетс был сигнал о
зяйсгпм! поста, о спветшои умдл аа
том я кодхове «Слвргалс». После
яси н гаоетс колховггнкл сряау ж*
воху веялись за лирпвллиню лрормва.
Свжво-форха лт1«!Л1>ня1 для отпоров-
НЫ1 маток л е е лены отяаяь|ны<- иоиещ»
ння, для вефоеп отторожны клегкл
ОвИИЬИ ППЯГГСИ Т0Т1ЛГ4М ПОЙЛОМ. Д л
крупного ротлтото скота двор утеплек
Т-чц.'рь геШДпп окептица этгает
скот, з» который он* лгеоет ответ)
ИЬсть уг-ловий лов. Сталина должны
• й нреграммой дейстаий д м
•Мкяяп! и вяяоввй печати. Вьпяам*
уел яий '!мп. Стелтяи





До конца добить обезличку,
четко организовать труд —
неотложная задача дня бого-
тольских железнодорожников





•РаАотае дежо Боготол в« выполнили
ЯЯЯТ«
-< 11И (\-$Ц: Я ОМ ';">Я.Н •
Т й И Х Т ' ' '
цифры' тгри» Лодьныт паропозоя пре-
Эб
думвпвпдвмм
•лскл-ти, не ствоняясь яшгвать и*
«твоими кчйнами* ие ст«'н.чясь (ляъ но
нашим НЩ1И1ГО1—I И егйчве; яогда мы
в ля*! год—^надо вскрнть яов^^амжяян
у у
р М .:|юмынке :мдан Эб
ЯМП ЩЗй ч»га, п-оогтон и исш-
Оулот
жшлйстп ряботять о тема •мм должны тоа грощисспккоЖ клнгра<)а51ды.
(недостатки работы 1»31 года длд того,
•-юлрадогочмть аа яня О&яъшя&ивг
опшь т омлаес иттн яюред для нм
зада-*;, стоящих перед шуиь
Лод иопытж&нмм вяношшпввм ЩС
партии п се нождя теи ГРиивш
ца.1»тйр»а
>п|. аа- обр I иецлого ад
иода н я ы'.т5и вто-
рой- о-н^мди, а*, озлцршлйике три








г товар»»от-о параноза. При
2 4 0 !<ЛМ., Л 1 ' | 1 О 1 Н ( ' 1 1 В 2 '
депо,Нет той! твогегт. • ооряды в
тлптрые Сй*аи'с/т*1в*1мм нерпой
«он ароивкдопеимой- элтэфетой.
Не^чмсняс ацгжшаслязъ труд, обеп-
япня, низкий уровень трудовой лис
Н щвжявч
; колюеов; и
раосмятрив&я л ра6о-п>: аа НЬШОЛПАНИС плана
-их завтрашних к («ииала., что на отдельных учаот | тертого и последнего гчта пятилетки
КОЛХ-ООвХ ПРОВОДЯТСЯ САЧ1.ПЯШ :
^го^олов. Она
перяоетепеамв
лсад с пво н«удавл!'гвор1иельяо.
Не мало иаирчщаиий, ошпОак есть и
вся» показагелам, ,пе п
ЛИЧЙСТГЖЧПЫЧ, ЯО Я ПО ВЙ-
вя пых наших научных работников,! ва мойиливащию воса. спя
| я но которые в (твоих трупах, в р
ра<ипс | црогша ннпшищшия лия!Ы1 л
ляилинм, слабая работа общественных
«ргягапаппА — вот причины, тормо.
9Я1Ние •ыяолмеиме измерителей по де
ла Богател.
РяЬогвШШЯ мешкала « партячей»,!
гагаатмв ембемгь массовой рнб-1ты
/пыпвегкя оСяснить огоухслием кау-
гврь я^е1гнв тов. МЖАШ^ВД
пикон так и ааявил-
иаосааую работу при су-
щ«твующ-их уел-огвнях мы можем в»
скольку. На мыльного щ~
Левря нижите не вмдуешь' и де/ктяк-
телыю. «не выдувает». А в дгяуяв*
тзп-: Трудднсцтт.гшиа падает, лром-
1<1 ра<~гут, прогулов :Ч дркаве*
было 14, происаге-ствий- 30, пр» чеж
л>1>писшестн11Я носят серьезный хбрш
тер: столченолежий — 3, обрьтов —
13, расплавление подшипников- — 9
н. Срывы спаренной езды по е»
четным данным составляют 11,67 пре-
вамк
На ряду с этим, есть и хорошее
образны работы. Гфигады стар од яи
Л» 1В4 в декабре сделали- ггр.юег а
ЭВМ клм.. сэкономив топлива о' том*
Врмгады ларовола Л> 309 сделали пр»
40ЯЯ к.тм. и дали зич№Ч>м»ю те*
21 тонну.
/котлоатацип:шой рабегте сг. Ве
также имеет хюроцгве покев»-
: "оино снижается 11}>оств#
тршш1итяьи вагонов В-мвсто.
и цояОре — 4,6 часа ;• л
Одпак». 1х>$гяаШ
сюповному
• отяеетя исключительно к аа-
льцев. Это — р е я у » '
тат работы всех сортировочных став>
дагй дентдаги, выгггчняющи* мр-т«вв>
тов. Андреева по марщрутивицкл в»-
<-здов. Июкритеян же, зависящие Й*>




/рювой рябеты — задано 17 «а
•ыаоянеш 10,5. простой вагонов I
груэооммн о>лерацня1§и — норм»
(няггея 4,6 т. Пробег
жгад ниже эадлнло*
2(> гтроц. Начальнику став>
«им тов. Бо!'дарвнко и его заместите-
лю к
1
- о усилить ижтруктаж
№л№ше.м до1лаов поЬ;: гяв драных и «левых» аггел
•чяы, вт»»- мшгмм дягг вочмпж- а й в ыли мпньипчви-сги!' • -а р|
вность партийной м«ец>втШШ
еацин. вастввлзвеашосп каждой
I л>орие л ЖОД14МУ, ежав! тктжтт 111о
У
ч -р>з'.«и*>(Д<'1воы









СП. учитывая их слабую каалг
иц




в перних рядач Т«в*








ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДАМ ТОВ. ГРЯДИНСКОГО И РУХИМОВИЧА*)
Одпнм из оопоямых вопросов в прг--
шчиг ио длилад.-м т. т. Грядинского и
Рухимоаича Пыл вопрос а капитальном
п р о ятем
Тов. ТМУМОв 8 ововм: яиступлслия
отмечает •ишаи'иининшни темпы !/"^
Сибиряк Он укаяывалт, что мы инеем
достиженаж » оапаеав. геологических ион
лаяий ш ояядемнй во, чветн целевых ре
еурсоа» • пернув очередь, для талой
' к м а и м н о с я * и к »ещвдда«ш
ная » особеня» цветная.
«К.УЛОШИМРММДШИ' Д М » ОвСТвИТ О НА
чв/увом № ц и у и я ш ш Основ-
ной вопрос моторый долам» стоять в
Гикжяваяв* время — я » вовфде о топ
лнве. •мал* аедача- -чвпввнеттвюго вы
л от ниши* прогреми,' щ» Кузбассу. (ИМ
(м г.и.шяя ташлвм •; мовяпздции ив>
а в а а регур.-оп м твпаиар
То» АЛФЕЕВ (Нововябивчм:), оста-
Ж№1н1,~~ з«»«ывв«т, чс» » мюм, поду кя
пнтк.тииюясеяая в- Балаяна* Уигшри
пуеинямш почти- » два рева протлп-
ч^'л ие цифры и р а н т * около инлди&р,
да рублей, я» квтрых №0' И в а ш и н а
идут •» втаеяя«вмям> прежышленно-
| Характер раевряяелели* напитало
РЛОЖЛНИЙ: ПО процентов' —в промыш-
ленность, 31 процент — на транспер*
п 15 процовтов, — в ш м и е шмавЯ
в
р щцп— в* индует
ря гцпплы» Отопиил тт*
:
еложвви» делами» м и и а н ь основную
шдичу авпадно - сибирский юрТнЯЯвЯ
орган иввщнж. 1!)Я- гол лолжш ЯввВ| го
Яет паяют • п а н имдчцщ»
непользовяляя полностью мв-
желт шоп. ое 11 щиичшштиа.
П11ИГ>Лр|>т11<>Т Ц Я ^ в М В И Я а С М гейчле.
Ир ааамиаам вявмамаиц
вами в> п зт(1 тпаяя новы
п. также и и | '!"нй каля
вло,.<|*т1И в оя.тчетн вдмагоелг.*
Центрально» место в премиях по дон
палу о промышленности занимали воп
росы строительства Большого Кузбас-
се.
Тип БОРОДИН подробно останаили-
МВТвЯ СТро»ТвЛ1 | Ч!еш5
п> то, что об'ем •
будет •
чвтелъяой ст^п' граты
н оП'см строитрльства пм аредя,
ЕсЛН Н КВВВОЯ ,110 17 Т1*
сяч куГюмРтрап железебетона, то во кто
р у н (г! 1ТЬ 2 4 0 ТЫСЯЧ
•уЛометроя. Э е х л и п и раб'п в 1931 го
ду пронанодено яа 2 4 миллиона куйо-
метра, а в »тои году нуяитл еще еле-
лнть на 3,Л нилл. Болылое ачачонив
ям'"^т пол рос остюевяа ахгр?гатов а не
1114"
Даме тов. Бородин подробно оста-
ия' ля нёобхол • овкшечя
вин тежчиерло-тех
яи I мл и е е в б е т
ет вппр члпфипировал




••••,. • в я 1-гро
* »*В»лп, ОСоЛгаяО
пютвивят» Ж' >ояып
п . п (^вяаи о чем и»«х>тоя
Г н амивремаввМ «остатке м»
на Н^кявии >;• тякже
ч
) Омомчвнк*. начат см. в № 20 от
74 января.
АолроОио оепшавллваетея на тобходв
мости рокояструкцхет: жел. - дер. стая
цип.
Ппглплшпю ча<тъ сто»»» речи он поо
зятил вопросам развергыпллия соцн-
нлыно - культурных учреждений на Куь
л^цкстрое, детсадов, яслей, клуСиого
строительства и т. д., на необходимости
(ротировать яа ряду с иримышлелшыи
строительством и социально - бытовое,
культурное стрпитольп^о.
По вопросам, связанным с угледобы-
чей в Кузбассе выстуоллп тов. Барыш
Ьшинск), и тов. Шевченко (Про-
копьевск).
Тол. БАРЫШ КОВ уделил аигогматив
вопросу мехшни«1Я9в11алаш& дойычи н
«а, аи предлагает наметить жовс
капана плав мпимытццин рудлпкоь
|гь пйпро«л плгинройа-
•ия, Т0В1 Барышюол укшытв*, что гее
аЛаояачя ««ияа •яаввм ло си» пор
гроктга плохого плалярвваявя, бгэ
М Н ДРЛ .на рудниках.
Т»н. ШСВЧБН'КО я споем
кян остащовялся на мгтпдад
чн, п-одпрркгну», что ш а м а н
впл ашянла Л Ирокош.#«1кк с^я опрая
дяла. дапшя пояышипял вр«я
твлышета тр.тдя. и ряде кяучавв в
•вйпшниа и у МИЯ ласц
гига, на т> гтршквгто*.
•вам киання 9щтя9Ш9рвщ укявы




м га •тдвнпав К
&ЕГОУС ' ж) ио.тройно ос
тяшнвашитсш )-а вваросазг стр;
стм шшгмокого
яяввя # у а и об'-днпнть вя
ПИРРПП'Х огрехи!еЯ — хокоо - л
ную. пшгклвук). тепло! :траль
п ялото - туковую. Он т, н«г
'^гомл-ятру рдяра^птят)
!гыа п!га§? по лмя м п к т р в м н е р т нер-
у ГГроМЫ' V К/1М.
Этот ыаа долами нижготь
раараввткх пол'ввдныд путрД, каиала-
38пнет и рял других ев
вопросы инлустриапьного развития
Новосибирска также нашпи свое отро-
ткние в прениях по докладу о промы
шлвниоети.
Тов. ЯЛУХИИ (Лдаосявврск) ечита-1
ет. что С01
пвртчги ЮСТШИ] вопрос л препраше
ПИ11 Ноп»г|!Лцрст»а' в [фупнтатт цкгпр ия
тияоетрвлдкя. Он укаявгпаФГ, тто ГЛАВ
1тнм ов'вктом. строитсльетва в И
ЯВЛЯРТГЯ лллод г(1(>нпго оборудо
латня с ялоякчпчм п ЯЫНРШНРМ голу
Ж» ниллионои руЛлвв н аавод комбяй-
поп — о вложен и р-м 12 - 16 —диирнаи
. 8ялач» еаключяегся, чтоЛы яти
г.редГт орвоип» и ойве
ВРЧЯТЬ выпотк-ние планя пртмртого
мяяюютии—ац гол» пятилетня.
Топ. КОМАРОВ (|{-ог1т-пт»!грск) особая
нт) нолт-ркаж»ет нооЛтолкмогть
нля ялволо» РОТШОГО обортлог.пигия тех
•ш миллионов рубле* которые СУГУ ОТ
1ТУСПГ1»' - говорит ст.
—? Н! авмов и
тиропать чаептяю ряд цмов.
Далее оя указывает. что КупЛагс
уголь лолж«н п первую очог^пь помочь
I бороться 1а
т н и ч е о - у ц «ялу КуяЛасса До сих пор




Тов. КОНДРАТЬЕВ (Хакасия) оста-
ианливаетця подробно на перспектнидх
промышленного развития ХАКАССКОЙ не
тономиой области, которая инеет 0>;гь-
вме чаласы желева, угля, а та»же дру-
гих ископаемы*. Он ШУШИ вопрос в
форсироинции геологических рлаведок в
ХАКНСОКОЙ ойластн и фвмавмямаши ра»
линя работ в Сарйлинском аоло
тоиромышлгшиом район». В >«32 году,
в Саралинском золотом рнйои** прогр*м
иа увеяичвяа 1Рротив прошлого- года в
два раза. Необходн-мо принять рят мер
по вооружовию эи^ргетичеокоП Ошзы
Саралинскохо золотопромышленного [>АЯ
ока.
Тов. МИХАЛЕВ (Кряйеовароф) пел
роПно остала^гввавтея ма раавертыв*-
В П социалистической» соревнования »
ударткчестпд в крае, путем которых до
ст и пнуты огромные уоиехя в- деле аы-
ппянигия задан третьего, ргшашщего го
да пятилетки в Западно - Сибирском
крае. В результате массовой перестрой
ки работы ио краю, инк-етсл около зоо
тысяч удар>гикоя я В.000 хозрасчетных
ударных 0]>игад-. Но краю в 1931 году
рабочим» и спецлалицталя !*ыло вне
(,'гко 7.000 ваашейшш предложение
иаоЛретательсюо - рационализаторского
характера, которые лып свыше 20
руЛ«ч'1 итиршГ* ^ля нашей промыш-
Л«Ы!ОСТН.
Он осч«1о пвячйркияяет иеобюди
аивелмаивп »нн»<вие вс*>\ и Ф
ТИЙНЫХ. 0рофеаяжня я
пых о р с а ш м а а ! на реалмаацив теезя
: ческих указшгий тая. Огалипя.
•по гар|Нт>{руот кьшолнеаие программы
лого года вятилетки.
САвНЕВИЧ (Крайком ВЛКСМ>
КОДроГ • * ВЯ, РОЛЯ МО)1СО>
;ой оряш • ваммвавшю-
о т Западно - Сийнрслок' края. В сое
Мава Ь
едиой ая м( 1.И41
авяа». По угольной (гр
ОЛа Сс: 1<1 11]ЮЦ(>НТ0И, а 110 НОВО
отроПка.м 66-00 процелтов. по транс-
порту — 20 црецаагео. В ряде иеот ра
бота помсомада поэтому реш
нен«^ 1гр<т '|;пдстп«!П!Ы1 программ. П а
ТОМУ ГЧН. ( ;|.ЙК".1!11Ч |ЮДр0бН0 0С1
лииается на нео№одямостй т О
кип всей яонсшимьокоЯ пил и
,ки ни (к»рьбу аа
пенные показатели в чет-аертч
'!итил)»ном году пятилетки. Осущветелб
ние. авотя увЖШЯв то». Сталина, до^ж
по быть содпржамяем всей роботы ком
сомолмзкоп оргазгипанип.
Тов. ГУТНН (Снбтр.уд) подробно оста




1! об органкаовлкдои I
рабочей силы в производство, ои ука
льнтет. что в крае это указание тов.
Стялжна в ряле предприятий ешв до
сит пор ноя ишаьв т овааииав. ГЬд.м
1толчер|игутъ, — говорит «ч, — что со
гы рила районньп тгаргиЯны! ор
ЯЯЯВАИИВ целостатом на помощь в сны
еде набора рабсилы холяйстенным орга
нипацням, в Свввя о ч^ м Крайкоиу пмр
ТЛЯ !! №• П1>О,Т/И«КРЛТ1!ТО ЛЯСТЯВ-
:им.ышн ятим делом
всерьез ;|м*(!1м.1тъея
Кроме того, тон. Гутип остаяаг.ги
еа<(тпя на иопропи, сляаяяиых с улу*1
НИШЦ'И условий труда не предприяти-
ях йпрьЛи Яа ТГХ1ГИКУ ЙСПО!;
«едооиеккой атой раДояя со стороны ря
да неосвав оргэдшшнкй. Борьба аа вы
ЧИР и соблюдение техники Пои
ги, ня укрепление тру допой лис




вопросы культурно - бытового овсп.
мивания рабочих иашпи также свое от
решение а премиях по доил аду о про-
мышленности.
Тов. ТРАКМАН (Крайчдрдв), пояроб
но остананлянается на вопросах мели
пинского обслужнишния рабочих, утеа-
ЗЫПЙЯ, что в атнм огношпвии, несмот-
ря ня ряд уонкхот), кшорые достигиу-
ты, ряд местных организаций КуиЛяо
са до слх вор недостаточно четко пони
МАНТ задачи медицинского обслужква-
1!гия рабочих. Мы инеем ряд фактов
когда местные партийные орглиизании
внесли хорошие резолюции, ко совер-
шен чо не ааиимались проверкой их не
авамаавк
Тчпк МОСКВИН (Апорт) подробно ос-
тана»лива1*гся ня вопросах ря;<нертыва
нля сети (жабжштня ао краю. 213 то-
чек, которые были на первое января
16Э1 года, мы увеличили до 510 точек,
в т»* числе по Кузбассу проглошло уво
личвние на 90 точек м и 318 процен-
тов роста. Снаоянтаие дифтоварами р. *
Сочи Кузбасса эначытельмо и«иыгн-
лось. Так > предаем на душу дафтова
ров дано по Кузбассу в первом кварта
ае «а 13 рублей +0 коп., во втором
кварталк — 14 ру<3лей 44 коп. я в чет
верток квартале — на 24 рубля, пр!1
чем аывамаквя рабочие я четвертом
квартале получили в* <;у*а»у от 30
Ы) рублей, м ' ш ш м ! и л н н и у е м ь н
юи.цюн. Значительпо выросла
сеть общкетлсьяого питания ло
Акорта: с 78 столовых Я* 1 р
1ЯЯ1 гола — до 141 столовой. На рял>
с количественными достнжпниями имеет
ся также и качественное улучшение об
шестноииоп) питания в Кузбассе, на
пестро*. Развертывание сети обще
ствекного питания, борьба за качество
всей нашей работы, внедрение хозрасче
та не на словах, • на лепе, и. наконец,
создание систематического обществен-
ного контроля над каждой нашей опе-
ративной единицей — таковы задачи,
над иоторыми мы должны работать в
193? гону.
Тов. ЗЛОБИН (Крайсяаб) остм*к.ти-
мстся аа раанертывмиш пищевое ар<»-
мвшовяд я крал, указывая, что ес-
ли в 1920 поду <лэ»гмо<:тъ (хлюаяого ка
питала этой пр«»нышл1>ми«(тги состввля
№н ллвонов руОдев. то теткфь, в
л>ду — в8 шяляяовфя рублей, а
году яросктируется вложение еще
ЬЗ тллпапов рг<ле*. Н кр*<> орт*Н1П*о
вано 117 иехштизнровалглых мнетодель
«их ааволоа, какдж рхльше Сибирь ие
•ВваК Вступал а строй алейиккЯ са-
харный занод,, тгредст<11штели которого
ял'Ч'ь ршюртовали. В&лояал продукция
пищевой лромышдешностя аа »ти Ю
лет рееко скакнула вперед с 27 миллпп
нов рублей до 1во миллионов рублей,
но сравп-гииг с гтрошлым годом в Л о *
голу мы дали ггро^ тук-ции больше н» +0
Основная злдлча я будущем —
это рав&ертъишн'ип товарооборота в от-
ношении ВОЯ'КЛ! иестиыз товароп. ие<т
нып фондов, в особонтости '.пицопоя
;иии но лишил колхоецтв и совхо




ВСЕ СЕМЕННОЕ ЗЕРНО ДОЛЖНО БЫТЬ ОЧИЩЕНО И ПРОТРАВЛЕНО-
ТАКОВО ОСНОВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ АГРОТЕХНИКИ
Подготовка к севу
проходит самотеком
а и колхозы ЗСуиимского
оодготквид.ись к ^
евиой «липаним. Колхоз
«рлы> засылал овмфоиды иа
^ннув я а*севу ялещааль. отн
трави ••на, атрююти
гааиявасгарь и обрую, Заг.ои
чи. .' все колимы
!1.->Н|жолаевои«го •спльсочет», кодхоо «Си
'К1Й в*ртш!ан» в другие.
М то же прямя рял жотхоаез преступят
ш евляя. !4вл
• ора-
файл :»1 1месач> !20,«1-й
» — ЛО »м(чгто 89 пыЯ
> — 4^4 вместо 9&0, и-менш тов.
Я№, «Иередовнк>—
в»' 10" цадт.н^ргт. Вкж эти кпя
I мне м лачилАлп ифотрайлтиашго
«г-млн. лежду тем это морогррияти* яв-
л>чт(У1 олтш"* ив оенарных троими и И.
»-, •!• г<иикв, обчкще'игеающев янжтателъ
•м >:и,1ыга«!и« урожая.
О ы ш ! а д е ш в й кол ю з янвши тов. Б?
авваам пасшим п «нвративный е«мяя.
«••к фтш *о*» центнере» аераа, во про
по я ш гояыю мво ц«нтяе-
к того мяяытге-
ЦГЛ1>. В.
•*• •Э»трвлавявав» саанш в Ку
• ннвкоу рааопо уделяется «авершешк)




•«аи» ояюло Ь тькип цеввкеров—Л2&
лэ СЙШ'ИЛОГО- 1<грнл аз ты
и Ножкедыжая, а
•ы оттиомшциА )яшешигх фохлоя «*
• <тшмяп. ятпшахл скифондои л (
мцн <маво№итов проходит оаиото-
к а к Яиняиапг колоты, л * вдеьыаа
Рщт. ирастучгихи я овкмпатмвядк
*^Щ^оредвл«ншв доходов я урожая.
Райошпля от.гааш.чици!! (»<!)1оа!П.1 в (А.
» . и «ратлайщий орох даваться в орг*
ш п а а в * «ммфоидв». р е я ы п ' змеч-о .не|»е
лома. К 10 фши^ша доляюм быть лолно
гть») мбраая п в а в а 'я«бя
И К ИЗ (',
яие КОЛ.ХЛЛЫР ск&'уОвзы. К




Из постановления бюро Крайкома ВКП(б)
от 18 янтря 1932 года
О МОБИЛИЗАЦИИ СЕМЕННЫХ ФОНДОВ
1. Бюро крайкома конета-пивуст чрезвычайно медленный ход
.тобилизчции семенных фондов в кр-.е. Осо)енн> недопустимым
считает ход выполнения п становления п рана не льет а о
сборе неприкосн венных фондов (на 1О\4 32 г. выполнено
лишь 9 приц плана/.
2. Установапй окончитетьный срок сбора семенных фонд в:
неприкосновенны< к 10 февраля и оперативных колхозных к25 фев-
раля.
3. 1Ъи проведении кампания по мобилизации семенных фондов
и шшшшм семян бюро Зажибкр^йкома ВКЧ\6) обращ* т ссо о:
внимание райкомов и командируемых на посевную кампанию това-
рищей на ел дующие конк етны? меоо'риятгия.
а) все собранные семена дзгжны не.медленно протравливаться.
Оолаттъ 06В, Крзйколхозсоюа и Коаитеактор, персоналът
т- т. Доньшнна, Амосова и Меерченко, неиедл.нно габриешпо в
колхозы потреьньс количество протравителей;
б) установить стр.жайш й контроль за состоянием собранных
оперативных колхозных и неприкосновенных фондов;
в) добиться улучшения семенною материала путем сортирова-
ния и проб рли физических качеств с*мнн;
г)^мобилиаацию семян произведипл в соответствии с ^куль-
турной потреои.стью в семен./х тйвщц согласно окончательно ут-
деннс\а крайпосев гнтеркой плана, обеспечивая безусловно и пол-
ностью основное ку !>•увы >пшеница);
д) добиться самой жес/пкяй экономии расходования хлеба но
пводовоАЬствие, корм скоту, а тля же а норли/м поава, применяя,
как ппавило, рядовой посев.
ЗА КРЕПКИЙ КОННЫЙ ПАРК
Селькоры |Пввповс*ого района актив'
но борются зв своевременную 'подг«т'|:-
ну к весеннему севу май тракторного^
таи и конного •парка.
Ударны* Оригады селькоров во вре-
мя р*йда • иоляомх: «Пятилетка» —
Харьковского сельсовета, «На страже»—
Каснашмкивго сельсовета — вбнаружи
ли самое бесхозяйственное отношение
и лошади. Лошади стоят в холодных н
грязных дворах. ^Кормушки во дворах
не сделаны. Корм еалигся кучами под
ноги и затаптывается.
в колхозе «На страже* хомуты ие
•1рвмумероваиы, ке прикреплены и от
дельным пвшвяя* У бепьшмиства ив-
шадей плечи сильно свиты. Это привв
по * тому, что половика лошадей- не
пригодна* я работе. '
Колхозники лринреплекы к лошадям
лишь формально. Правление ие требует
от прмирегшаннмх колхозников отьетст
венмости- за доверенных им лошадей.
Ударная бригада печати требует су-
рового наказания аинеанмков такого бе
зоорззного отношения к колхозной лиши
ди. борьбу за «репного но»в колхозы
долины поставить в центр внимания и





новым гая всореттиа с болъ-
'Обрывах. За ноябрь в ижабрь ею
было •отрешюгщхвдатда 2-6 тракторов, к*«
сто 5.8, [№»№1ггнзл тгрлграама ш шя два
н<*г.»и4 ( ш яьш<шг<ша лишь в» 17,5
*гта-
Ячество ракгата т^мсторов безобраэ-
шле ю реножа, оказалась вея.'Ирчтяы-
ви н во«ле цройното пупса св»ва быди
сланы «в ремонт. Шэ партия в 11 тпа*
щт, вьтущенльп лз хдегерссой. 9 при
шл<к1. ч*ф*з вороное врсия овю-ва « н я »
вата ла релнигг
11рт«ш» прорыва в реамггг* чтражта-
ров — обеизвчка я уравниловка. Ма-
стеф^хал еще не 'иерипда та нрогреогив
м-1Р[1«)пк1лыгую <яц»гу труда рамчил.
в кж-щея/ои нет ни одгной хочр*ечви»й
Удл-^ шпов, а та и ыа/вщкяаа
и-чйм 1« шищряютсл, за пло-
хо* ваче^тю фптлгь ошеакш: взькш-
ЕИЙ не валладмвавтея, •
йа-доых общед гобравж рабочиа; аа
й обсуи-и» пвледмя-ие г, р&ттт
Собрата» «бявалкь • 15-»у
февраля л ю т е д и в а т ь прорцв, рммвт
цуш пгюпраин? вьтоляапъ к 1 ж р м я и
в 1ммше вотк-чтото плана отражиггярп
Р«РЬ т о р а црдатиигмы 19 тракторов- <Все
ра*о«пк я техперсонал «аствредай «в'я-
к*ли юби укцжшиа* я лакретюсь на
в шлт^юкей х» « п о д
Ль а/ящ яммря реимио ооздагь в< »е
нее Ь хшрас'К'лгьп Гяривгад, «бешмять
1.1 жа частугхи мюетч) •жпютлвлвша
. ж ш а л ш й иаетерской трактор
«тый илрк, яоГлегм-л стзхшя стве-
ша ЛО ирвцшгав.
»п:»м;1,1и« обратить иа ваче
сива 4К"5яояг«1, п« дошуовая та «даже елу









К суровому ответу рики
и сельсоветы, не выполня-
ющие заявок транспорта на
рабочую и тягловую силу
Не прекращающиеся бурены на обе
их дорогах Западной Сибири вмэвя.
1н резкое сокращение погруэки и
чнатительные переЯ(гн в движен»»и
поеалов. Нескодькю поездов броше-
но иа станциях и ряв'евдах на участ-
ке Бврабинск—Новосибирск, Омской
дороги. На Томской особенные за-
труднения в работе, а в отдельные
1ни почти полное прекрашемие по-
ру.Ш'И угля бурян вьмвал на Кольчу
гинской линим. На отдельных учагт
МШ этоЛ линии (Белоео — Кузнецк)
совершенно прекращено всякое дви-
жение поеалов. Ня К«м1ьчугинской
четке также иного брошено составов
на станциях и раа'ездах. Чтобы оха-
рактеризовать силу бурана, доста-
гзчно умазагь на то, что на участке
Трудармейская — Инчеиково для рае
чистки ямемои от «нега раЛтал спе-
'.иадьиый поезд, который во время
'п-ряна занесло. Послам-ный велел
снегоочиститель тя«же завюсен снегом.
:1 несен такж« паровоз, посланный
после снеговчистнтеля. Второй оието-
тиститель, высланный иа перето»
1.тя выводки снегоочистителя, паро-
юза и поезда, тажже, поыивпажу,
)астрял, так как до вечера 24 яннлря
> его судьбе не было никаких нзве-
тий. ,
Для борьбы со снегозаносами по
1ирекгивал1 краевых организаций про
чодится грудавая мобилизация лю-
тей и лошалей в районах, прилегаю
:цих к линии жел. дорог. СХдним из
.>ешаюп*их участкон борьбы со сме-
овммя зяносмо! является перегон
Иовогибнрок — Чульгчская, вое путч
которого расчистить от снега неоГгхо
днмо в ударно-и порядке. Не расчи-
стив полностью этого перепюиа, мы
рискуем закупорить выход из Ново-
скбнрекч. "рч РП^^ИН Т Ч ""••>
\*оста через Обь. Но самой ответст-
яентейшгЛ линией, расчистка кото-
рой от сж-говаиосов" должна быть
•произведена в осоОо-удавом поряд
ке, является К-ольчугимпкая ветка, ра
Дота которой тесно связана с погруз
кой утля, кокса, со строительством
Кузнецкого металлургического г«гал
та. Между те*, почти все районные
организации и значительное боль-
шинство сельсоветов отнеслись к
ударной задаче борьбы со снегозано
сами « н о оитпортунястически, пре-
ступно. Пря-мо наплеватетъеки отне-
слись сельсоветы в районе стянц+г!
Акчурла и Трудар|мейская, Кольчугин
ской яшгч». Председатель сельсовета
поселка прн ст. Артьииты категориче
ски отказался от проведения труд-
г ужповмнности. Беловскяй, Ленил-
ский. Пршмжмжгний, Бояотинскнй,
Алексеевский райисполкомы талже
не проявили необходимой настойчи-
вости, поюмжяоегя в борьве со сне
гозаносажи. В Белощеким районе Ин.
Оото Вел ми щей
Бурам не Кольчугииской пнлии. Расчистка пути от омега.
, Кара-Чуиыикчюй, Пастср
Оеелскнй сельсоветы не обеспечили
посылки людей н лшиалей для рас-
чистки путей от онега* Кгжсиекий
сельсовет, Ленинского района, 4ума-
ганскнй, Прокольевского и Черемыч-
ММШеЯ Болотниского района тажже
не вьтолнияч э в т о к транспорта на
рабгужеилу. Адексеевскнй рм« яыпол
мнл заявки транспорта иа .рабочую и
т я г л ш у ю силу только ' а размер* 45
проц. Так<ие районы, как Таитянский,
Аажеро-Суджаиский, Мариинский, Су
слоиский отпортунистичоски игчюрн-
руют борьбу со снегозаносами. Не-
давно Та№гн«гек'иГ| район вместо Мо
человеч дал только 47, и »мссто 229
конных — только 76. Хуже всех по-
ступил Сусловскнй райислодком, ко-
торый «место 200 человек — дал од-
ного. Только уяколобые деляги,
ту.ниоты тогут отнпситьоя к бор!/» ое
сшеговалосаии так, как работники Алев
оеевскиго
На Омской сотдамаюгея» Не
бирский и Коченевооий райисполко-
мы, которые совершенно неудовлет-
ворительно аьшо.тиякгт за;»1»™ транс-
порта на ра<5очую и тягловую силу.
Заявки 13 и 14 дистанции г.ути по ни
ие вткх районов до сих пор В •
По линии Крайисполкома даны ука
зання о быстрейшем выполнении зля
вок транспортных организаций па
рабгужеилу, вплоть до предания су-
ду тех организации, которые не «роя
вят необходимой большевистской на*
стойчквости в борьбе со снегозано-
сами. Партийные организация на ме-
стах, несущие полную ответствен-
ность за работу транспорта, обязаны
проследить за выполнением дирек-
тив края и добиться быстрейшей
очистки путей от снега. Вопрос сто
нт .прямо: за перебои в иродчиклии
.поездов в результате снегози
«а участках, прилегающих К опреде-
ленным сел!»советам, н.«1 ряймсо
мам, отвечают также и местные орга
тоац-ии. Опиортуиистичесжаи Врас<
тика в проведении снетоборьб
транспорте должна Оыть пмел
дырва!на с корнем.
Пути обеих дорог ц
быть в считанные часы расчищены от
снега! Бесперебойное движение повз
дЬа и лолное выполнение МДЯМЙ по
погрузке на обеих дорога-х должны







г. Новосибирск. 24 января 1132 г
О БОРЬБЕ СО СНЕЖНЫМИ ЗАНО-
САМИ.
1. Для непосредственного руковод-
ства по борьбе со снежными заноса-
ми иа железной дороге создать прш
.президиуме Зал€К.ИК*а комиссию под
председательством тов. Б ы с т р о м м
членоь: нач. дорожно-тран. отдел*
ОГПУ Т. Василен, нач. крайммлнцив
т. II.уп кон а, Уполнарьомлути то*. Се-
ребрякова и зав. крайтрудом т. Гу-
т т а .
2. Обязать облисполкомы, райис-
полкомы и горсоветы, на территория;
которых проходят железные дорога
создать тройки под председательст-
вом председателей облисполкоме»,
райисполкомов и горсоветов, поедет»
вителей ОГПУ на транспорте н* ня-
чалышка соответствующего района,
участка или станции ж. д.
3. Обязать горсоветы я рггки прв-
нять решительные меры к своевре-
менному выполнению заявок ж.-д.
транспорта в рабочей н гужевой се-
ле — аа расчистке путей от гнежниж
заносов, обеспечив нормальную ра-
боту жеп. дорог.
4. Поручить Краевому прокурор;
дать на места указания о привлече-
нии к ответственности организаций
и лис, уклоняющихся от выполнение
распоряжений по борьбе со снежим,
ми шюсами.
5. Обязать Краномботдел в суточ-
ный срам дать иа места указами* •
порядке снабжения рабочей, гужевой
(н.чы, яа снегоочистке, продо»одьсг-
внем и фуражом.









(В деде организации борьбы в> качс
<-гно л}шду.|сди.и |Ц9<41 год дал едннг За
'и ивкдюяелняам 1Ю всел п
шриятлях были о(м-ани.ювалы л -
гехин'чвекого коитроля и введспг
•ми ВЯИЙ0В> для проекции
в нггоиал евуя " якЛаающшшяяыШ «•&>
чий полуфабрикат по хо
ду И-; вес».
Тет» не «вявв, ф.шт1пс1жне результаты
Й Ц
И 1 в 1 9 в 1
го ду—'Н су до плетнор итвльпы.
.ц>- и )|>|д 'Н'ршкрроя:
кокеующиша уголь должен И»РТ1. аодь
иость о проц., ио «на деОЮЧв II проц.
.1 вполне 41оиятв1и жалобы 1кх:то
я ы<ггаялу1*гвчв1Ж1« вавозои Урв
ла, у квгорыт мв-ан окверлого ка
вышитая вне
•менний 1гроцеос.
• ! { т й б ' я
давали хороши» г.лриигч ло
|||миПИ1ВВ1ГВП я сжатие), ио вато
у ^авишоя, иоловилк доств
гает огромшьп ра-меров. Тек, аа Сп-
оком иакодв М « «ыиали случаи аюлуче
пня да «роп. половлял», иместо долу
стиинх по итлмвзарту а »роц.
На гав«й,ной фак^рчм' «А^гомалг: «А-ча
•.I 1арагг»'.ри.Ч(ТН1иич;ь большей л*1-
йрйжиоегью в йышияеикп фи/5);:
на<5людйлигл> случаи р*ш «а ч»
стой одного и гоги-же наделил, равная
ддиша Лрхл: я т. Д. ГГольхо с
более «тршюгв л а з ^ о л я , тачалось а
аое улучшиеяве. В яалыадвом аггрегат';,
например, 0ретШ1 лередедаж во
ииарлали достигал ОЯ ароц., а л
I снижен до И,б н а ловбре Л
а род.
Вт щели, к** наиехалнческаы .(ало
де «'Груи> в$а* с 10 «роц. • «дакцу гада
уи.ол до 8 тгрод., ла Алтлй<ж(ш ваводя,
пяяша радиаторов в *ага-
ре* Дофоотоолеявл. Фрак вопрос с 1В до
тот качветео .угля аавщост, н*сом-
иеяво, <п недостагочикно авпакня, уде
дошюто руивухграплеюнмв яп»жу воп
росу. Праянлыг; оргаяг.воваагняя добы-
ча и, гдааное, *н*>мтелкввя сортироат»
мотии^ы яротрвпгп. имеющиеся вяадб-
|! ВШК
Д^&ш'.ты я киршнче щмясходят тел*
же. глагаым обра^см, яи-за а«уме^ого
1СГ1111 я отсутствия жотгир.
ЯфНЦте* иго сушки, так пая ВЫСОКАЯ
вр«яя«вгь тсдрши'ш свидетельствует о*
отоугстшип кшкия-лябо о р г а н и ч н ы й по
а (^ аакга ка1'1ептае сырья и
ЕЛвтзорителняом глкгголякк еггжюевянн-
ных кочеА.
С кач;:(?л1ож щрздутиуи на яредерня-
•ИЛВ.ПИКСТИ д е л ю оО-
хуяеп, так кш (юяышгяотв*
Т 9Т ЛЛ0Ж01И» «ВРИСТШи
8сп»ои-ни1-о с ы р ь я . Для пр<<
. 1гис года иочч
•рта: пплпо
•пин к о к а м ИШ1ЯРС11
-
„рЧв яввОилоиамо мровиие>
| дете."' пеуамдол няЛ
та. Хара1Кте[кВо, что нлжйо.тсе плог
• шресКЗладает у сырья и
боя. •
Омирпоо качество льна постам
^итслыю затру длительное р
нис ВиПокую льяоткяцкую фабрику. (И»
удоплетторительио «апвстко я
лениого сырья. Так, суконпал
получала катан|гн от Се^уо/вскоП фаб
рикн. [гочти целиком уходивший В
'Предприятия при .н.ипгшом харвасте-
| ре сыри! СДЕЛАЛИ ДАЛЕКО НЕ ВОЕ,
ЧТО ВЫЛО В <ИХ СИЛАХ. Большое ко
ЛИ'ИЧГПВО протилов при дао«нин кож яя
но ука-чшваят, что работа хгронзводатся
ярдами
•ИинАчестветюсть фаСрю;атов бьет
ириллриятня, прежде всего, в ввярпое
сеоЧчстои>5«)сти, которая, как аопестно,
ота-чалась ао и летний иромышделшоош
] ногоышсагагоП, против 1900 года
чем на проиект. Отсюда следствие —
ивдопояутенич нрчбылн (не говоря уже
о том, что <ш>треб отель является страда
ццпм лиц»!'].
клшяето дня следующие.
Отделы кввпеекшю коитроля д о л к т в
быть авжеыесзно угоомилектов.гны в
укоагпдентп.вашы по настоящему. Следу
ет контролировать зибораторяо все си-
рье.
'Не может вып. торошего капеема бн
шттгттдпщяадптпт контрсзи в делу в
бракеража в окшг'гательяом виде нэде-
лиЯ, Контроль должен б ь т , устаноллеа
не только за качесдаом продукцнв, м
и аа состоявнях оборудона«ия. Изучвва»
причин (1ра.ка тякжп ллляется одной я
пиша форм борьбы зв качество вае
лугитнн.
I Инм. В. А ДАВЫДОа
Вытравить обезличку из практики
мыловаренного завода
НовосибнрскнЛ мылочаренжый за-
яод, в течение 11 месяцев 1931 года
работая вгего лишь с 35 тгроцентн'н*
.ной В первом каяртале завод
!гедовЫ1ПО.тни.1 план на 41 проц., во
•| — на 32, н в третьей на 62
р
Основные причины лрорыяое — не-
достаток сьфья. Поэтому особое зна-
чение приобретали вопросы мобили-
зации вн^плг/итнх резервов, изыска-
умп ноаых эндов сырья, эои«ны де-
фицитных сортов сырья — суррога-
тами и т. д. Но всему этому не было
уяеленю достаточно! о внимания.
В последние 15 дней декабря, ког-
да завод был полностью обеспечен
рьем, удяринни варочного и туа-
ЛГГНОГО ЦеХОВ Об'ЮНЛИ 1Гр">ИвВОДСГ-
в?1шый штурм прорывов.
В результате, за 15 дней они удвои
ли выработку, дав 960 тот» ховяйсг-
вашото мыла (средняя норма и<- пре
вьнизла 400 тчжн) и 55 тонн стирал*
кого горошка (средняя норма — 14
тотт).
Во время штурма большевистские
теьшы работы раэвилп: бригада хо-
(Лаесмльщиков Кузо1фова и смевшая
<*рихада Веритнипш, выпатаившие эа
дяине на 200 лроп. Вмегге 5 выбп-
лак мыля они дяди по 10.
Бтгягадл иыловарош, югощников и
1*сосч«яои работа.» беа выходных
дней, зачастую ао 14 чжои не выхо
дя из цене.
четко расставила




ив отары \ иромэводстври-
' чужлым г>л(.ие*1ГОм,






жестоко вшмвквера отдельных ком.
мунистов, пытавшихся ослабить труд
дисциплину и сорвать штуршютш
темпы. Так. кочегар Морозов (члеа)
партии) был онят с работы эа срыв)
лолачн пара для варки мыла. Работ
ница туалетного цеха Антихмнна, ав
отказ от выполнения азданмя, была
также снята с работы.
Ударники-комсомольцы н беспар-
тийная молодежь, приняв план в 4<Ж
десятков в смену, выдв'коулн встреч-
ный в 4.200 десятков, фактическа*-
же выработка выразилась в 4.600-
4,800 деогпков.
Но на ряду с досгиженижги, полу
че-нными в результате штурма, на аа
«воде не ишкмт до сия лор н р«а>
•круиших недостатков.
До сих пор полностью не р е а л я м
оаны шесть цкаааиий тов. С т а л и »
Неяюбта еще обеэли«пга. Ремоят ма-
(шикы «Тачиэ затянулся на пять д м *
>из>яа того, что не было выделено ла>
т а , ответственного за- рвбвту, Слеса-
ря, про—ИД1ШЦ не ремонт, ояне-
(.тнсь к работе формально и не боро-
лись эа качество. На заводе отсутст-
вует постоянный контроль эа элехтра
«'умаеж янть гардяук»
Подготспжа кадров ведется о ч е »
слабо. По плану за 1941 род гтредп*-
лаг.члась иардатч о допить на раеинм-
ные учебные мгропринлм 63 тыс. рэ#
•лей, фактержюи-же нарасходовав»
только 2] тыс. руб.
Но время штурма эаиид почав»*,
что о* ыожет в 1932 г. пмг'чтт-лть щ>»
дутсция горавдп больше, пгж в





1-ви и его выгте ччл*н«.
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Японски* морские щлггсж налранн-
лп п Шатай (крупнейший кит •
(Юрт мирового значения, главный
торговый и промышленный центр Ки
Т§я) <ы ч: крейсер и 4 истребителя в
волыь юи морской пехоты и
аднн авианосец. В настоящее время
• Ш«- ОДИТСЯ 4 ЯПОНСКИХ ВОСЯ
яьгч (.удим Кроме топо, зак-очпгчеа
кодпп »«ке е Шанхай еще
аднощ крейсера и 12 истребите.х-й,
В связи с дальнейшим ухудшецглсм
тиснения я Шанхае флагманскому
СУДНУ .:!ГрвОЙ фЛОТИ ДОК ПОДШОД1МЫХ
/Ялта, а также 22, 23 и 30 флотилиям
ВЯребигедей предложено подгчио-
ажгь-сн к выходу в 'ситаЛосие воды.
Япо/1 аш печать считает, что совы
(•я п Шанхае (аитияполокяя миого-
тысяч! • •. икграций н нос
*едова*ший за ягей ультиматум япон-
ского адмирала) послужат поводом




Он у.каззл, чго синтересы иностран-
ных держав будут учтены и огражде
•м».
Вчера • Шанхай прибыл японский
крейсер 81 и истребитель «Хаги», «Цу
та», сфуэи», <Сусукн>, а«ианосец «Но
теро». Высажен десант в 5Ф0 янои-
манлующмй
орт14н'!.1ац.1й л Шанхае. Ко |ских солдат а полном боевом симря-
пчнн+ным фл<>
той в водах Китаи Шкозава чаячн.ч:
* у д у 1 примяты мефы репрессивного
порядна, не исключая территории
сгтльиягта» (тгострм'нмй квартал).
женин при тяжелой артиллерии и пу-
леметах вместе со значительным ко-
личегнои боеприпасов. Японские во-
«.1,1(111
каякили, что если
диплома гнческнс ме.ршгрнятнн не да
д>-| положительных результатов, [лнннн КВЖД. Аэропланы Онся про-
шюнекне войска возьмут копт- : изводят ежедневно разведывательные
геррито- полеты.
роль над китайской
риск, прилегающей Н иност- |
Данным сет^мемтам, и .«имя
щеше центральных органов Гочик.и '
В Мукдене продолжается обсужде-
на н китайского муниципалитета и
арсенал. Японские впасти пред попа ; ! е н т но™го государства .будет
гают ввести военное положение.
 6 р т
 «Учредительным собранием», со-
создания «независимого»
мшнчжурското государства. Прели-
Японский генконсул в Шанхае Му-
рай вручит новый ультиматум Китай*
местам, повиданному, после при
в Шанхай японской эскад-
ры я составе 17 судов. Китайские вла
стн возводят^ укрепления в Нанкин?
го цент-
• . . •
Японский КОНСУЛ в Нанкине Намнму-
рд рекомендовал японским





Харбинские газеты сообщают, что
город Юйшу (и к>гу от Харбина) за-
нят войсками Сися. (Онся — япопскиЛ
ведущий ла сеаере Манчжурия
ВОРШУ с остатками гаринскюго правм
гельсгва, не (Признающего японских
'I Телефонная связь с Хар
бином прервана. В районе Юйшу со.
яредо тачены три бригады во (к к Си-
•.фбинскос кремя» заявляет.




участка КВЖД). Другой отряд войск
Сися направляется в район восточной
званным вскоре в Мукдене. На пост
лента выдвигаются следующие
:д<|туры: Ючжунхай, Юанизн-
кай, Чжанцзннгуй и бывший китаА-
император Пуи (все — япон-
ская креатура). Шанхайская белогвар
дейокая гавета «Заря» указывает, что
ц-идный деятель мук'Денекого прави-
тельства Ючжунхай покровительст-
вует белоэмигрантам я уделяет мно-
го внимания вопросам, связанным с
привлечением белых к работе ново-
то правительства. Белые эмигранты,
отмечает газета, относятся «весьма
лопхлыю» к новому правительству.
Ючжу<нхай считает необходимым при
гласить белогвардейского генерала
Хор-вата в Мукден для обсуждения с
ним всех вопросов относительно бе-
лой «миграции. Другие мукденские ли
деры и,) :и ер ж ила ют это намерение
Ючжун'хайя. Как только ежончателъ-
но будут разрешены все вопросы,
связанные с определением положения
м роля белоэмигрантов о новом го-
рчат приедет в Му«-
Ожндается образование шеинально
го белоэмигрантского комитета, чле-




Север Испании-арена гражданской войны
Вооруженные рабочие и кре-
стьяне захватывают в свои
руки города и села
В 1кнставшие районы посла-
ны карательные экспедиции
МАДРИД, 24. (Т
поционтюе движение в Испа.
н и \> В Барселона (круп-
нейший промышленный центр Исми
м и ) об'явлена всеобщая забастовка
Двншепнс в городе приостановлена.
Арестовано 34 коммуниста. В Мо
« (п.; на) также на-
.<ш,"аоь всеобщая забастовка. В Кор-
дове рабочие подожглчг церковь. В
'деревне Берга (ирочтмция Барсело-
на) «осчпаишяе рабочие вступили в
•ОЙ С нриОьшшнмн МйсМШЬ Рабо-
« с укрепились в домах. Войска взя
до штурмом укреплении и нашли в
двил.ч линамнт, бомбы н револьверы.
В Лнкорумья произошли стол
сЯ. 5иг, один
гажело |)ачен. Всеобщие забастов-
ка вспыхнули также в Малаге, Ви-
ге я Лякорунья (|1ркв:!ццпя Галжнн).
В Парселону прибыли даа воегшых
судни. Гуда ше посланы 2 эскадрильи
варопланов. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ ПРИЗЫЗАЕТ РАБОЧИХ
ОБ'ЯВИТЬ 25 ЯНВАРЯ ВСЕОБЩУЮ
ЗАБАСТОВКУ В ИСПАНИИ,








ВООР.- «ЕННЫЕ РЛВОЧИЕ И КР1;-
и*я
стей присоел1шил]К'Ь к восставимця.
Па ратуше в Млнресе развевается
красный флат. Рабочие пытались за-
нять соседние зшоды и шахты. В
Саллеике рабочие заня,1н шелезнодо-
рожную станцию. Часть железнодо-
рожной линии находится пол коят«
ролем •оссташвкх.
КРАСНОЕ ЗНАМЯ НАД СУРИ€й
Нспапскзи буржуазная печать в трс
шкует сообщения
о' боевых вые на севере
барселонской провинции. В Моиресс
бастующие повалили телеграфные
столбы и пытались завладеть продо-
вольственными магазшпми. В ряде
деревень бастующие захватили,
власть в свои руки, разоружав ку-
лацко-фантстскич саиотошетва (лоб
ровольнал полиция). Из Сарагоссы в
Монресу на автомобилях отправле-
ны 200 жандармов. В Моиресу от-
правлены ТВЙЙКС два пехотных §а-
тальона, несколько згкадроков кавз-
кегм№ и артиллерийские батареи.
По имеющийся солб I в Су
рин ( жа). над зда-
нчем муннонпалктета развевается
красное знамя. На дорогах
ные (
били. В Г' аресто
виио 60 иавеп
стов и анархистов.
ВСЕОБЩАЯ ЗАБАСТОВКА В БАР-
СЕЛОНЕ.
И Ьарсолоне профсоюзные органи-
зации об'явилн всеобщую забастовку
в знак протеста проп!в репрессий, В
•
!,1 Н
щей, В Севилье и Кнльбао взж
нейюие пункты порода заняты вой-
сками и полицией, В домах устию-
РАБОЧИЕ САМИ ИЗГОТОВЛЯЮТ
БОМБЫ.
После сосредоточения военных сил
к Монресе, войска на 18 грузовиках
выступили • направлении сел Саллеи
кз и Берга. Одновременна военные
отряды на пяти грузовиках направи-
лись к Сурии и Кардене. Войска за-
няли лосставпше села- В Кардене по
пая войск произошло столкно-
вевие между рабочими и фашистской
зардией*. В Берге ра-
бочие сами изготовляли бомбы. Горня
ки при изготовлении бомб пользова-
лись динамитом, забранным по шах-
там.
В провинции Кордове властж за-
крывают все к&имуиисти5№ские орга




Вторая ц третья иятидневки января
все еще ив дали иужного сдвига для
того, чтобы полностью обеспечить вы-
полнение плана за январь месяц. За
третью пятидневку заготовлено 0,*
цроц. годового плана против 0,6 проц.
годового плана за обе предыдущие пя
Шюреди идет Союомасло
прок, за последнюю пятидневку дан
шнй 14,1: процента «иполкеним своего
месячного цраяа. Вели аваггыв темпы ро
ста звготоз;ок Союзмаслопромом будут
сохранены до конца месяца, то можно
ожидать но Маслопроы; ше только вы-
полнения, ко и шекогорого перевыпол-
пкяия оконх плаиол.
> сяяавли в а г п ю и : система Мол
продукта о 8,9 проц. н первую пяти-
дневку до «,в проц.. 8а третью и Мол-
птяцвпродугст с 4 ирАцентов за. первую
ШПКДЮЖ87 до 2,в проц. аа третью ая-
тидаеаеу.
••••;-ышены темпы загото-
вок в оовховяом секторе с 1,в проц. по
вторую пятидиевку до 4,1 прон 1
третью.
По гывющнм! 1 сведениях
о ходе маслочаготовок по удараим мае
лодавьльгм районам яылолненне •-,
го илана находится под прямой у\
Из 03 районов на 20 инваря
план свыше 60 процмгтоп выполнили
только 11 райояоп: Алтайским — не
76 првцвнтов, .Называевсмим на — 73
процента, Рыбимским — та 68 процен-
тов, Спасении — на 66 процентов, Юдин
ским—на 65 процентов, Н.-Колосов
сним - на 64 процента, С. - Кругихин
ским — на 63 процента. Учлристанским
— не 57 првцвнтов, Тюммцвмжим —
Маслянинский (16 процентов), Иионни-
к овен и й (14 процентов), В.-Назаровсний
(14 процентов), Чврлаксний (12 процен
тоа), Покровский (17 процентов), АДв>
канский (Ю процентов), Тальманский
(10 процентов), Копыванский (10 про-
центов), Родинсмий (10 процентов), Чу
пымский (10 процентов), Иурьинсний
(9 процентов), Шипуновский ( I процен
тов).
Только оппортунистической ставкой
на самотек, иочорныи бездействием рая
они[.и и местных ааготонлявщих ор
шмиций можно об'яонпть такие рееуль
таты в этих районах.
Необходимо аемеддеяпо Припять ре-
шительные меры к широкому разворо-
ту борьбы па маелозаготовки.
Надо не забывать того, что борьба на
маслозаготошкн есть в то же время борь
ба на улучшение рабочего опаЛжсиия,
за индустриализацию нашего Со*щ.
Наряду о усилением ыаляояаготоппк,
необходимо добиться во что бы то ид
стило к открытию 17 пессопаной пар-
тийной конференции (30 января) вылол
нслия плана контрактации молока.
До сих пор эта кампания рваперну
та крайне слабо. По сведениям ял 15
яннари по крап законтрактовало всего
13«в .процента плана. И то время, как
и: районов колггрп.тгяцня молока
.1ак(рцчся,1 еца па 10 якиаря (В. • Ре-
чей с кий 1^011,6 проц.), Саргатхшия
процентов), ЗшщежжжЯ ( т о про
центов), ряд районе* имеет иозораей
шие цифры выполнения клала, конт
рактацяи. Так например. Ст. • Бар-
диноиий—23,1 проц.. Тогу лыжи и — 19,3
процента, Каяачннсний — 1,4 проц., Лм
бинсний — 13,1 проц., Колышансиий —
18,4 проц., (асе по оведянкяы на 15 ян-
варя).
Вяерслп ка« всегда идет система Се
к»маслопром«, на П («шаря выцоляив
| лоеания н ударничесша. Ново-Омски*
'район, широко раавераув соцкАдиотиче
| сков соревловалие и ударничест^.о же»
ду пельсолеталл, Еолюаа.ми и лас-Ч'
волами, план воштрактацн мог 1^
полмнл досро-г' 9,7 ггроп
Надо всем отстающим ^д2*«ам ваять
ш&Я
коптраптацнн иолокп
на 56 процентов, Чамздским — на 52 Ю1,б вроц. Хуже всего обстоит с понт
првцеята и
цента.
Ку-пинсяим — на 52
Ог ло до 48 процеятов план выпол-
нили 29 районов, от ч\ ироцента
процгитоп — 13 районов я остя
И : Чупымсний (19 про-
центов), Криввшвинский (11 процентов),
«ре- равпцнвЯ молока в системе Крайиол-
продукта, ныпо.иигншай алан на 15 яв
варе всего ян 24 проц.
Нндо 'немедленно широко разверпуть
камлап!ию контрактация иолока. Надо
шире разв(>р§|уть работу но контракта^
ции методами пщиалистячос.пого сорея-
СМОТР РАБОТЫ СФТИ
Научные открытия довести до производства
за пример в работе Ново - Омский р«Л
он в добиться во что бы то ни стало к
1Т всесоюзной партийной конференция
вшголяепва пладаов коятралтацин моя»
ДАЕМ ВСТРЕЧНЫЙ
ПО ЧАЛСХВСЙООМУ РАЙОНУ сейчас
проводятся важнпйшйя гоаяйсгавняо •
полнтичеокал камлания по комтралст*-
цни молоош, Раэоертылавтся ш и р о к и
массовая работа с контракта,нтамя.
КОЛХОЗНИКИ - баднякн, середнякв -
единоля'тики аула С.-Забупги на оси*
ве широкой массовой работы поля*
стыл приняли план в растере 224,1
цанти. н дялн встречный в размере К
продентоп. Принятый план с-плИглгнш
ны овязалпюь выполнить • ':^ . С
этой целью между иол: м» •
гдмолпчлнками зашооче) [Яаляогв-
ческий договор. Кроме того, с. набудтш
ци вызнали на сореткюзтне г.олхоавя
к»к и *диноличнит;ов д. Васипьевки.




го солтеовета, прквлсяия колхола и
общем (">йранни граждан. 
прккяли пстречный илан ^
ыолока. МТФ колхояа
цент, молока и даят встррчног*
10(1 .центнеров молок*. ТСОЛХОШИКИ,
кхеющие в лалчоы нольяованпп пороа
и едкноличнихи ваконтрактовали 3 »
цг»«т. «оаава щ в порядке встретногв
законтрактопаля еще "5 деят.
Колхозники и бедняки и середняки
адихоличнякв паявляхгг, что методам»
сониаляотическото соревяооатня я ветре
чяъгмн к.таяяля по - ударлоку они обе *
гппча? т-мполиояио плана маслояагото-









• .'ообщает, >по район
Берга-Мжиреса (провинция Бярсело-
« ) в последние дии иредстэвляе!
театр революционных военных дай-
сганй. Бсрь&а принимает массовый
даракиф н ведется вооруженными
рабочими и крестьянами против по-
лиции и войск. Революционеры про-
гоняй»! полицию и овладевают горо-
дами и деревнями, создают советы
рабочих и крестьянских депутатов.
Лолишш вынуждена была прекра-
' я т ь сопротивление и забаррикадиро-
ваться по киззрмам. Тысяче воору-
женных рабочих из сельских меегко-
алены пулеметы. 1! .





ы и анархо-еннднла.т'.^ты) оО'.
явили стачку солндарносгя с бзетую-
шинн каменщиками. I ::ронз
много арестов. В Малаге об'я-
влена всеобщая стачка, приведшая к
полному параличу жизни в юроде.
\'1]>им произошло столкновение меж-
ду бастующими и полицией. К вече-
ру прибыли войска. Губернатор при-
казал закрыть все рабочие организа-
ции. Полиция производит массовые
аресты.
1 • технический нп
Томске органияовап «а
нститута пршьпадноп фиэнкв при
сехяовогнческом ииститу
[й ЯВ;1ЯЛСЯ еД1ТНСТЬ«ННЫМ В
ю - тел1ячес*аи цеит-
Овбнрн.
Па т|>н года оамс»стоя'
гвования ' - тех
•ТИ) про
[Нвйпгую работу. Начав работать
- . то адлння и оборзгдоия-
;е, институт сейчас имеет
шных лаборатории
' • • • :. 1 1 0 . 1 1
ом директора института
•цова научно •
ая мысль работает и
гучеиня вопроса хрупко
• 1г{)И «НЗКНЗС ТСМ
• рах, пользуясь влсктролитичс-
чотодом, производятся опыты по
неоднородно -и ц, т] ' с
,1-сы, пряпося желез
ну траягсиорту.. ^ громадные
ота 1ше«т большое прак
















I больший работа по во
«водности строительны!
и*) • и .усталости матероалсш нро
рах.
•ели рельсовой стали в лаборатор
пол.' масшгаве разрешен. Удельную вяз
удалось «иатителшо повы^пть и
ПЬ критическую точку с—40 град.
«о—60 град по Цельсяю. Проф. Сиб. ин
статута металлов А. Н. ДоЙровндовым
опытный путем доказана полная
жность и большая экономическая вы









15олЬ|Цая роделаяа и в ла<5о
роняых процессов (ру-
кошдшель профессор Таргаконский),
рентгеновской (доцент Кореупсклй), фн
ЙИКО - кой (профессор л
внч>, элсктрошгой ккмии оргали
чески соединений (профессор Тропой;
оцент |1{ессенщ). В частло-
С1и по лаборатория электроиимх про-
цессов закончено и елект-




НАУКУ ^  ОГНЯ!
•ими шш»1 иипн '«<" .Смпсп»




» . . ' •,••' В
Газета - бюллетень «Науку — на лини ю огняГ», издаваемая в СФТИ выезд-
ной редакцией газет «Советская Сибирь» и «Красное змамя>;
не получило практического применении.
Остальные яаборатор (а также имеют
не мало работ, а недалеком будущем
заканчивающихся и имеющих бо
аначонне для строительства УражьКуз
басского комбината.
Сибирским «нститсутом металлов на-
мечено к разработке 32 темы, ииеющт
ях морозных сибярскнх зим, когда сот непосредственное драктнческое значение
ижитня мсталлопрдммшлпиносл!.
I вопрос о высокосортном п
сш!циал1л'(ом чугуне для Прокаотых пал
ков. Состав чугуна папдоц. О(Я'ается
договориться с Надлждгак-кнм заводом
о производстве опытов в ва!н>дском мае
штабе, •^ а^ ; как на Урале есть хроии-
ве^еввах, который можно пололь
зовах» и яюторый но сегв
времени был балластом в предприятии.
Помощи в гго.ч попр<юс институт пи от
кого но иолучаст и важно* открытие но
ка остается только открытием.
Все эти факты засгалляют бить тре-
вогу. Соисршемпо нетерпимо такое поло
•. когда цедаше научные откры-
тия не двводятся до кд>нца, т.-е. до про
цлюдственноя эксплоатанип.
дн;ш редакция гаа»ты «Соиет-
екая СнтЗнрь» совмесшио с томской газе
Той «Кра<;ное :ша.чя> сейчас проводит
смотр раоЧ>ты ОРТЛ, в задачу которого
оюдит выяплекис ужо аикошчелиых ра
бот п борьба за шедреюе их в нроня
иодство. В работу по смотру вовлечяны
профессора, наутаые работнякн. аспн-
рннты и рабочие мастсроинх СФТИ' гор
Варпитсо и <Л1ГР, (!рел<."гавнтели транс-
порта в др.; оргашгоовала специальная
гпзета - бюллетень «Науку — аа линию
огия!», (уж« пышло пять жомерон).
Вместе с институтской общест.пепво-
стью при алстивной помощи местпых и




При Зал. Омб. ЛПП о'ргакнэуетсш
польская секция. Тоо. поляки — чле
ни РАПП И других
и литкружков приглашаются зарегя-
стрироваться в Зап. Сиб. АПП у то*.
Александрова (ежед:« !»но, ктхше 4 и
9 чисел, с 1 ч. до 3 ч. дня в помеще-
нии «Советской Си<Уири», Советски!
ул., дои № 2, комн. >4 37, внизу).
. ::
271 яипсфн, и 7 часов вечера в ком-
вузе (б. зал) назначается открытое
собрание общества исторпкега-мар*
систои. Приглашается парт. коме, ак-
тив, пропагандисты, научные, ниже-
)>аботн«ки и чле-
ны раАпрос
Повес1ка дня: !. Доклад тов. Мед-
ведсна на тему: «Учение Ленина о пе
рерастачии буржуазна - демонрагичв-
гнои революции в социалистиче-
скую».
Ьилеты рыдаются- и парткабиистг
(Дом 1 Ленина) ежеднемю с 3-х до !4
часов вечера. •
Иулыпроп горкома, правление ОИК
• *
*
Отдел каяров Крайкома ВКЛ(б)
пр« ' 1едуюшим точат>ищаи, ио
йи и и на ггроведе:п« подго-
новой п*)сеаной кз.мишли:
Куиову (Союзмясопром), Орлову ( ч




ыаеву, Свкорокоо/у, Дадеяло {
|, Заводскому (Крайком
мунхоз), Тимакову, Домрочеа;
<ред. тСслыжая правда»). Руна
соау (Текстилырест), Хлопуно-





цторга) — явиться сегодня в 3 ча
са дня н зланис КрайЗУ (кабчмет
заведызающего) на инструкл;«ное со
вещание.
Пору-швтся секретарям партячеек
проследить за аккуратной явкой то-
варищей на совещан-ие и о результа-
тах сообщить сегодня же к 3 час.





мч. к 8 ч.
26-1 ДНЕМ нач. а 11 час. д«и ухащих-
ся К г м а н д и ы е в ы с о т ы
26-1 РЕЧЕРОМ целевой для местране,
аод' иное, минпромстрой СТРАХ
274 и м е в ! для ооюзов Гтучреждрн.
И ф нСанкработн. С Т Р А Х
14 АТЬ
Начало сеансон в2<ю-430-6*1-8''-10».






Нач. в 2-4-6 8-10.
Анонс иино-театр ЮНГШТУРИ
Скоро „ПАРИЖСКИЙ САПОЖНИК"
Ц И Р К 26, 27,28, 29, 30 января
Гастроли универсальных артистов
Пародия бродячих итальянских музыкантов
ФРАНКАРДИ
в Ф Д
Начало в 8 час. Касса с 4 час. Открыта йред-
варительнаяпродажа ^^^^-__
~Ш янв. БОЛЫйОИ У Т Р Е Н Н И К
Сегодня 26 января в 6 часов вечера в
клубе работников народного хозяйства
(Красный пр-кт д. „Динамо").
состоится собрание работников
краевых экспортируют, организ.
Вопросы: 1) ИТОГИ экспортной работы
за 1931 г. 2) Премирование передовых
работников. По окончании состоится кон
цертное отделение.
Вход по пригласительным биле!им, ра
зосланным в организации.
27 января 1932 г., в 6 час. веч. в клубе
€Строитель» (Дворец труда) созывается
конференция кооперативного
актива по вопроегм очередных
задач работы актива.
После доклада художественна* часть. Вход по




ляет, что с 1-го февраля 1932 г.
на курорте Белокуриха
ОТКРЫВАЕТСЯ ЗИМНИЙ СЕЗОН
Вроше радиоактивных ванн курорт обору-
дован фнзио-терапсвтипесЕнми установками.
За всеми справками обращаться; г. Томск,
ФТИ (ул. Розы Люксембург Л6 1-й). Новоси-
бирск, агентство физсанкуруира (Иркутская
X 16). "
Открыт прием на 5-ти месячные
КУРСЫ но подготовке лаборантов Востокококса
Заявления принимаются до 2-Н—32 г. от лиц с
образованием не ниже 7-ми л^тки. Стипендия
60 руб. Окончившим будет предоставлена воз-
можность за счет Вввгпкоко са окончить заоч-
ный хим. ВТУЗ. Семип 1 латинская ул № 19. Во-
отокпиомо, телефон Л» 37-186.
Т р е б у ю т с я от. бухгалтера, бухгалтера,
инструктора и с ч е т о в о д ы для работы в
периферии и управлении.
Обращаться уиравлеяие Связи: финансовый
отдел, Красный проспект, дох Промбанка.
Трест З а п с и б грониатериалы доводит до сведе
ния всех потребителей облицовочного и пош-
тучного гранитного камня, что договора на по-
ставку указанной продукции принимаются Го-
родской каменоломней до 5 февраля с. г.
Заявки, представленные позже указанного
срока, учтены не будут.
Все переговоры по поставке облицовочного
и поштучною камня следует вести с городской
каменоломней,,находящейся в г. Новосибирске,
по пр. бер. речки Каменки (против военного
городка).
Тосбанк извещает, что 26 января
в 7 часов вечера в помещении
краевой конторы (3-й этаж) созы
лается совещание руководителей
промышленных, торговых и ко
оперативных и т, п, организа-
ций по вопросу „об искривле-
ниях в практике осуществления
новых форм кредитно-расчетных
отношений и о мерах борьбы с









'• самка, ирландский се-
тер, темно-желтый, про-
шу сообщить Рабочая 1.
Водовозов.
13 января президиум Крайиспол
кома постановил: „обязать все
краевые организации и учреж-
дения не позднее 1 февраля уста
новить твердые фонды зарплаты
на 1932 г., исходя | из лимитов,
дать соответствующие указания
по своим системам и представить
сведения о фондах Госбанку**
(постановление № 2087 п. 3 г.).
Напоминая всем краевым орга-
низациям об этом постановлении,
краевая контора Госбанка просит
озаботиться немедленнымспуском
периферии твердых фондов зара
ботной платы.
Государственный б>ин СССР Зап.-Сиб. Нр. Контора
Запсибсоюзскотоводтресту для
постоянных работ в тресте и сов
хозах нужны следующие спе-
циалисты:
специалисты по тракторному деду, ин*
женены строители,техники-строители, де
сятняки строители, инженеры-мелиорато
ры, гидротехники, колодезные десятни-
ки, лесоводы, лвсотехник, экономисты,
старшие бухгалтера, бухгалтера-эконо-
мисты, агрономы, зоотехники, ветшгачи.
веттехникн, юристы, специалисты по сель
хоа. машинам, стенографистки.
С предложениями обращаться: Ново-
сибирск, Коммунистическая 48. Отдел
Кадпов.
Западно-Сибирская краевая конто
ра „Союзпромкорм" доводит до
сведения всех потребителей, что
срок представления заявок на
об'ем-фураж и концентрирован-
ные корма на второй квартал
1932 года и 1932-1933 заготови-
тельный год истекает 5 февраля.
Не представившие заявок по
установленным формам к указан
ному сроку со снабжения фура-
жом и концентрированными кор-
мами будут сняты и претензии
после указанного срока рассма-
триваться не будут. Сэизпрвмиорм.
27 января в 1 час дня в Сибгостеатре на со
вещании директоров, художественных руково-
дителей и бухгалтеров театров системы Зап-
сибкрайУЗП состоится доклад т. Высоцкого
„Задачи театра на основе решения
5-го пленума РАПП*'-
Приглаш^ются все работники искусства.
З
Новосибирскому Горстронтресту нужны
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР и стар-
шие БУХГАЛТЕРА
хозрасчетных строитель», участков, оплата по
соглашению с предоставлением квартиры. С
предложениями и с кратким описанием стажа
и условиями обращаться но адресу: Новосибирск
уг. Красного проспекта и Бийской ул. «Гор-
стройтрест».
Заладно-Сибирская Контора Ав-
торемснаба доводит до сведения,






Все госучреждения и прочие ор
ганизации могут поХучить выше-
поименованные размеры экошин
и кроме того, предлагает клиен-
там, желающим снабжаться эки-
пажными шинами в 1932 году,
подать свои заявки для снабже-
ния, с указанием количества, раз
мера, подробного почтового и гру
зового адресов, № к|к счета и в













» ра, мандолина. Гоголя
№ 32, флигель. Новиков,
ищу брата Йщенко Илью
" Даниловичд 16 лет,
знающих прошу сообщить
г. Новосибирск, Влади-
мирский уЧ» 9, Мазепа
Александра.
Цщу место к одиноким
П без рейят или к оди-
нокому (средних лет).Мак




Гланц Й. Н. прошу вер-








гор. Херсона УССР, про-
живающий на раз'езд:




к перемене фамилии ука
занного гражданина, про
сьба сообщить в Новоси
б. рский ГорЗАГС, с укд
эакием фамилии, имя. от




• вать с чсиоданом, пу-
хо»ые подушки, полочка
для к'.тг, стол-вепстак я
фото-аппчрат 9x12 с пр*
н.1дл?жностями. Видеть
с 12-6 час. веч. Семипа-
латинская № 2, кв. 7.
Продают ся*берёзовыёд^»
вя и надяо^на я пост-
ройка Потанинская 11,
Федорова.
1Июшно в виду от'езда' продаются—пианино,
мягкий диван, столы я
д™. домашние вещи, ул
^Революции 26, кв. 2^.
Ппешно продаются 20ку
о бометров дров и вело-
сипед, дрова можно ча
стями. Карамзина XI
Продается пальто муж-
" ское драповое на ие-





бора с д а е т квартира
две комнаты, площядьв




к*. 83, с 5 до 10 ч.







ку в центре или вбля
аи, плата по соглашение
услуги комиссионеров
принимаются. Дшорец тру
дл, 3-й этяж, ко»ч. Л1 7,
__т«»л. 33-342 т. Б«аер.
И
щу временной ил.! сде-
льной работы по ста-
тистике, опгратианому
учету и подгонке бухгая
тгрскоП отчетности. ?"
Толстого 79 (бывш, ?1
Можайская.
Б
ухгалтер ищет место с ;
условием предстаме-.
них квар I иры. Бийскжа
№ 21 (низ).
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